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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AIi DIARIO DE LA MARINA. 
HA.BANA. 
Madrid 8 de Julio. 
E N E L OONQRESO. 
Aun no so ha recibido la contestacio'n 
del Marqués de la Vega de Armijo á la 
comunicación que le ha pasado el Con-
greso después de haber sido reelecto 
presidente* 
Con este motivo se ha entablado un 
animado debate, en el cual intervinieron 
los principales oradores de la Cámara. 
El Sr- Homero Robledo sostiene que 
este asunto no admito demora y que es 
preciso designar inmediatamente Presi-
dente» 
En los momentos en que telegrafío con-
tinúa la discusión. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa laa 
libias esterlinas 34-90. 
Servicio de la Prensa Asociada 
New Y o r k , Jal io 8. 
B A J A D E LOS V A L O R E S 
Han sufrido un quebranto de conside-
ración los precios de los valores, á conse-
cuencia del temor que inspiran la tirantez 
del mercado monetario y las amenazas 
de grandes trastornos con motivo de los 
precios á que se cotizan las acciones de 
los ferrocarriles del Oeste. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el millonario Fierre Lori 
llard, conocido manufacturero de ta-
baco* 
L A S M A E S T R A S C U B A N A S 
Las maestras cubanas que estaban de-
tenidas en la cuarentena, han desembar-
cado hoy y seguido viaje para Cambridge. 
L A S V I C T I M A S D E L C A L O R 
Durante la semana que terminó el 6, 
murieron en esta ciudad á causa del ex-
cesivo calor, "novecientas ochenta y nue-
ve personas." 
S E G U N D A R E G A T A D E P R U E B A 
En la segunda regata triangular, entre 
los yates C o n s t i t u c i ó n , Colombia 
é Independe nce, 'el primero venció 
al segundo en más de tres millas y al úl-
timo en nueve y media milla?. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Ha chocado en la linea de Columbía, 
Ohio, una locomotora con el tren expre-
so de Nueva York, y han resultado vein-
ticinco personas heridas* 
T E M P O R A L . 
Según telegrama de Santo Domingo, 
hace tres dias que prevale al Sur de di-
cha isla y Haití un violento temporal-
que ha causado la muerte á cinco perso-
nas en Jacmel y á nueve en Lssoayes y 
hecho zozobrar varios buques de vela. 
B&e&a Ycvh, Julio 8. 
Contenes, á $4.78. 
Desoaento pspel comercial, 00 <3iv de 
4 á 4.1[2 por elenco. 
Cambloa «obre Lordreo, 60 div., ban 
qneros, á $1.85.1 [4. 
Cambio sobre Londres á Is. ylsta á 
r4.87.1l2. 
Oamblo «obra Paría 00 ár?,, b*^?;*?**, á 
3 frasco 18.1 [8. 
lúorn sobre Hambsxgd, 60 d\v.t banqae 
ros, & 95. 
Bonos registrados da ioe Estados Unidos, 
i por olenío, ex interés & 112.1)2. 
Centrifngae, a, 10, pol. 96, costo y flete» 
$n plaza & 2 9J6 
Oenírífugas en pías», á 4.7 [32 o. 
Maaoabado, en plaza, á 3.9il6 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5^6. 
£1 mercado de azúcar orndo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patcnt Minnesota, á $3.70. 
Londres, Julio 8. 
& -doar <?.9 remolaoba, & entregar en 30 
058*, « 9 s. 3 d. 
Azúcar eentrlínga, pol. 98, * l i s 31. 
Mascabado, á 10 *. 1.1[2 d. 
Consolidados, Á 93.1ii6. 
Oeaaaento, Banco Inglafierrü. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.5i8. 
¡ravU, Julio 8, 
Benta francesa 3 por «ígn-o, 1( O francos 
67 céntimos. 
{tyiiedajyi-okibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden,.con arre, lo 
e l articulo 31 de la Ley de Promeüaá 
Intelectual^ 
a i H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEESJ 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 

























30 . . 
Los giros postales no pueden entenderse 
por máa de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deaee "emitir 
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
a con relación á la americana: 
Centenes $4-82 
Luises. . . 3-86 
Plata $1 i 60 
Idem 50 cta 30 
Idom20cts 12 
Idem 10 cta 06 
ídem 05 «ta 03 
Santa Catalina 
íiompafiía Lonja de Viveret 
Ferro sarril de Gibera & Hol-
guin 
Aoolones • • 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Caye taño 
á ViC ales—Acciones 
Oblig acione» 
Habana, 8 de Julio de 1901. 
E . P . 1 3 . 
E l miércoles 10 del co-
rriente, á las ocho y media 
de la mañana y en la Igle-
sia de Belén, se celebrarán 
honras Mnebres por el eter-
no descanso de la que en 
vida fué 
BottaCam Gutiérrez Se Terrj 
QUE F A L L E C I O 
EL. D I A . 4 D S JCTNIO. 
Su esposo, hijos, herma-
nos y sobrinos, invitan á 
tan piadoso acto, y les su-
plican se sirvan elevar ana 
preces al Altíaimo por el 
alma de la finada. 
4877 1-9 
Julio 8 de 1901. 
AzucAEES.— E l mercado abre quieto 
y sin variación, á lo anteriormente avisado. 
TABACO.—Abre el mercado animado y 
sin variación en los precios. 
CAMBIOS. — Abre la plaza con de-
manda moderada y sin variación en los t i -
pos de nuestras cotizaciones. 
Cotisamos: 
Londres, 50 d i v . ^ . . . 2 0 Í á 2 0 í por 100 P. 
3 div». - 2 U 4 2 l i por 110 P. 
París, 3 d í v , . , 7 i á 7 i por 100 P-
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 2 1 f á 2 U por 100 D . 
Hamburgo, 3 d^v 5f á 6 por 100 P. 
B. Fnidoa, 3 div-n„,« 10* á lOf por 100 P. 
Kos^OkAa assBAWJEBAS. — Se eotísaa 
ücy como siga©: 
Oro fizn9rícaa3»r.;...,,eB 9f á 9.10 yoj 100 F 
Plato msjlsada 50 A 51 por .100 V 
Idem americana «la s -
Ír t* iá¿^*i¿áéte 91 Á 9 10 ,K>r iOQ 2 
TATJOBBS Y AoaiONBS — Poco animada 
abre hoy la Bolsa, en la que no se ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
Testas etaetsadsa el (fia 8. 
Almacén.: 
100 o; de 360 velas Norte. . $4.25 una 
30 c; chorizos Asturias... $1.15 lata 
50 ej frijoies negros México $3.75 qtl . 
20 p ; id . Pera Gran $45 una 
50 p; vino Las Torrea $44.50 una 
50 tía. manteca Extra Sol. $11.30 qtl . 
40 tía. manteca Favorita. . $10J qtl . 
20 ci tocino barriga $12i qtl . 
300 maiz amarillo i l .42 qt l . 
125 o? cerveza Salvator.... $12.25 c. 
500 vela a El Falcón 12 loa 4^4 
50 bis. manteca 1 de A -
rrese $11.12* qtl. 
10 4; p; vino Esparducer.. $45.50 una 
100 B2 harina X X X $5.60 uno 
100 ŝ  harina San Mareoso- $5.85 uno 
V A P O B E S D E T R A V E S I A 
SS B S P B S A S f 
Jn'io 9 Matanzas: Támpioo. 
9 üto: Mobila. 
. . 10 Morro Cumie: New York. 
. . 10 Ida: Liverpool. 
. . 3 0 Alicia: Glaspow. 
. . I * L a Navarre: Veraoruí. 
„ 14 Segnranoa: New York. 
, . 15 Yucatán; Progreoo y Veraonu. 
. . 15 Buenas Aires: Cádiz y eso. 
16 Tjomo: Mobila. 
. . 16 Pío I X : New Orleans. 
,« 16 Niágara: Veracrus. 
. . 76 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
17 M6iioo: New York. 
. . 18 Alfonso X I I : Veracrnc y 010. 
. . 2Í) (¡ayo Blanco: Amberes. 
. . 23 Séaeoa: Veraorna. 
33 Uto: Mobila. 
21 Eúikaro: Liverpool y eso. 
. . 27 Otan es: Amberes 7 eae. 
. . 28 Havana: New Yoik. 
. . 29 Conde Wifredo: Barcelona y eaoaUu. 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
. . 30 Orizaba: Progreso y Voracrn». 
M 31 Puerto Bioo: Barcelona y eso. 
E L A Z i S R A l f 
9 Esperanza: Nueva York. 
9 Mo&terey: New ifork. 
M 10 Matanzas: N. York. 
. . 12 Uto: Mobila. 
«. lü Morro Castle: Nueva York, 
. . 15 La Navarro: Saint Nazaire r nao. 
. . 15 Segnranoa: Voracrnz. 
. . 16 Buenos Aires: Veiacruz. 
. . 16 Yucatán: Wracrus y ísc. 
. . 17 Niágara: New Yorh.. 
. . 17 Pío I X : Canarias y eso. 
. . 19 Tjomo: Mobila. 
. . 20 Alfonso X I I : Cornfia y eeo. 
. . S4 Séneca: Nsw York. 
26 Uto: Mobila. 
. . 29 Havana: Veracrus. 
. . 31 Orlzaba: New York. 
Agosto 3 Tjomo: Mobila. 
Y A P O R H B OOSTEEOS 
m'á Í B I d P S I I A N 
Julio 7 Antitígone» Menendee, en Bítabaad, 
•nTOoedento rt« Oflba y eso. 
. . 14 K isa d? los Augelos: en Batabsnó, pro. 
cementa 119 Ustba y oeealae, 
M 11 Antibógenes Menéndes, de Bataban6 pa-
ra Cionfuagos, Casilaa, Tunas, Júcaro, 
Mansanlllo v Cuba. 
. . 18 Belna de los Angeks: de Batabanó para 
Cleníuego», Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
AXAAV A, do la £iabana, 10» ml&oolei & laD 6 de 
la tarda para Sacna y Oalbarién, regresando las li-
Utí.™So iiio«r»f £a fi bordo"—Viuda de ^niñeta. 
G ÜADIAHA, &* ia £7abajca los sftbr do S las 6 de 
a tavá-s para Rio ¿el Medio, Dimae, Arroyoo, La 
Fé y Ona'iíiana.—Sa d^anaoha á bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
S'.o Blaooo y San Cavotano. 
AFEBTÜEAS DE RE&ISTKO 
OlaS.-
Í ^ N o hubo 
Buqu es con registro abierta 
Hamburgo y escalas vap. alemán Calabria, capitán 
Mijassi, por £ . Heilbut. 
Nueva Yoik vap. am. Monterey, cap. Deaken, por 
Zaldo 1 op. 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Debp, por 
Zaldo y op. 
BUQUE» ííEferAC HADOS 
Di» 6: 
Saint Jhan gol. esp] San Antonio (a) Pcsible, cap. 
Al^many, por tí. Astorqnl. 
En lastro. 
«ÍIÍ 8; 
Cay" Hueso vap. ara. Florida, oap. Whlte, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Kn lastre. 
Puerto Cabsllo vap. ñor, Orange, cap. Dacaerig, 
por Siveira y op. 
En lastra. 
Guanta vap. ing Ardansoso, oap, Smith, por L . V. 
Placó. 
En lastra. 
180 de VaDOrn Tfgiallániicosl Vapores costeros 
Inillot. Isquiordo 
MOBSOI, l \ m M Lino 
Para Guanta, Venezuela, 
El magnífico vapor * 
5 
saldrá para Guanta, Bireelona, en Vene-
zuela, sobre el día 9 de Julio. 
Admite pasajeros en sus espaciasas cá-
maras. 
Para demás pormenores dirigirse á su 
consignatario. 
Louis Y, Placé, 
Cuba 76 y 78. Habana. 
C 1233 , 4-7 
Iinpsa fleVapesje lenelezy C£ 
Y A P O E 
El vepor español de 5.500 toneladas 
capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto FIJAMEPTE al 
24 de Julio directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Áamlta pasajeros para loe referidos puer-
tos. 
También un resto de carga lljera Inolnao 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admit i rán 
más que ha&ta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mne-
Uea de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
O F I C I O S 1 9 
C 1070 13 Jn 
A V I S O . 
Desde el domingo 14 del actual 
inclusive, saldrá este vapor de Ba-
tabanó para Júcaro con escalas en 
Oienfnegos, Casilda y Tunas, T O -
D O S L O S D O M I N G O S , retornan-
do á dicho puerto T O D O S L O S 
J U E V E S . 
Se despacha en San Ignacio 82. 
Habana, Julio 8 de 1901. 
4869 8 9 
le fpres corea M m 
capitán EEBDK1GEON 
Éste vapor saldrá directamente para 
Santander y 
C o i m á é n oficial de la B [ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 65 á 7 valor. 





ObligBoipues hipotecarias del 
Ayuntamiento.. 
Blllstea hipotecarios de la 
Isla do Cuba. . . . .a . 
ACaiONKS 
Banco Bsp&ftoi da la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comeroio........ 
Compaüía de Ferrocarrlloi 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Segla (Limda) 
Compañía de Caminos áe 
Hierro de Cárdenas j Jú-
caro 
Compañía de Caminos da 
Hierra de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste •«••.•••p 
C? Cubana Central Kailvay 
Limited—Preferidas • 
Idom i-lem acolónos 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Bonof de la Compañía Ca-
bana de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hlpoteoarioa de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada.,. 
BOÜOÍ Hipotecarios Conver-
tidoe da Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenos de 
Hacendados » 
Empresa de Fomento j Na-
vegaciéu del Sur . ' . . . .» . . . . 
Compañía do Almacenes do 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cisnínegcs y Villaoiara.. 
Nu a va Fábrica de Hielo.... 
Beñnería de Aíúcsr de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . 
Acciones...... 
Obligaoioaee, Sarie A-, , , , . . 
{ Obtígaciones, S-Mie B . . . . . . 
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"PU-SSTO D E L A H A B A N A 
Buques de traresfa. 
KNTBADOS. 
Día 6: 
Puerto Cabello en 6 días vap ñor. Orange, capitán 
Danuory, trip, 25, tono. 1575, con ganado, á 
Süveira y cp. 
Día 7: 
Nueva York en dias vap. am. Esperanza, oap. 
Bogers, trip 91, tons. 4 02, con carga general 
pasajeros, 6. Zaldo j cp. 
New-port News en S5 dias gol. am. Star of the Saa, 
cao Pattagall. tdn. 9, tons. 967, con carbón, 
á West Inaia Oil Ref Co, 
Filadalfla en 16 dias bca. am. Matanzas, cap. Win-
ter?, trip. 12, tons. 1013, con petróleo orado, á 
L . V. Placé. 
Ola 8; 
Hambnrgo en 23 dial vap. danés Granaría, cap. 
Horn, trip. 2i, tons 3l7'J, con carga general, á 
K¡. Hrllbnt. 
Caibarien en 1 dia vap. esp. Madrileño, cap. Bi l -
bao, trip 39. tons. 2990, con azúcar, de tránsi-
to, por H Asfcornul. , 
Cayo Hueso en 9 horas vap. am. Florida, capitán 
Wbite, trip. 42 tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á G. Lawton Child y op. 
Tampico on 3i dias vap. i^gs. Ardanrose. caoitan 
Smith, trip. 35, tons. 2169, con ganado, 6, L . V. 
Placé. 
Veracruz y Progreso en 4 diis vap am. Monterey, 
cap. Decker, trip. 93, toes. 4702, con carga y 
pasa jeros, á Zaldo y cp. 
SftLIDOS. 
Dia 6: 
Gaantánamo vap. esp. Migael Gallart, ocp. ffis?. 





Cayo Hueco vap. am. Florida, cap.' White. 
Boques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dis 8 







I T N I C O S Í G E N T E J 55S LAS MASOTAS DS ZSCBiBIR "UNDOWOOE" 
I D B L A M A Q U I L A Ü O P I A D O E A " I S E O & T Y L $n 
Ijaporíadores de Maebles ejî  general 
ObTaní̂  g6 767. esemin* i GemaosUIa, m M a m M Á * T«lifono n ü m n I V ! . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Dia 6 
Do Coruña y escalas en el vjp. esp. COMINO: 
Sros. Manuel Nay4—Jesús Trillo—Inocencio do 
la Torre—Joié Nalllrce—H. López—Pedro Veires 
—Eduardo Vietas— aridad Modales Salvador 
González—Enrique Martínez—J.)fó Jordán—J. 
Concé—.A. S. C»rrieroi—Falipe Eivero—Balbina 
Veiga—Gregorio Ancsvb—P. Caramer—Juan San 
Pedro—Angel Se>ja—Sebastián Rios—Joaquiaa y 
María López—A. Rodrigoez—Gervasio Se j i — 8 . 
Gerredelo—M. Rodríguez—Francisco Grandt—P. 
Alejo—B. Pérer—Enrique DBVIU—Josefa Oliva— 
A. Alejandro—Juan Domínguez—José Esi-óver— 
M.Pérez—V. Puga—Luis > V á - q u e z — M . Pa-
rada—Frano's IO Vilv R»móa Castro—R. Fel -
gaéira—M. Silva—José Lama—Constantino D J -
aíngujz—Ramón García—MÍ Perrín—M. Porrás— 
Cipriano San Martín—Ma: uai Prendes—24 de trán-
sito pttrá H^ntisgo de Cuba. 
Dia 7: 
Da N. York en el vap. am, ESPERANZA: 
Sres Prark Keimedy—Oolores Villar—Antonio 
Oiaz—Ramiro Diez—J. Marciaiidi—Jnaa Boma-
gosa y fim 1 a—Bduarrto Dfivk— Pemía Goicoe-
ohea—Manuol y María de la Torre—Alejandro fc ú-
fiez—Guítavo Salí dríg8«—M. Bcjin—T. Cajigal— 
Melchor B. Qjstúa—Minai ilaguar-' Eduardo 
Núñez—Vicente Ca'r J—Modesto Ruiz—Jetú¿ Bo-
laño—tt. Paboke—B. Garret Felipe G»-c a— 
Marcelif" Hernández—W. Sohorh—G. Bl .ck— 
flsmuel Wailater—R. HaUon—B. Soldard—Ar-
thar Dinioe—J. Putoev—W, Farsill—George Bio • 
we—E White—Tomas Kirnes-Jactbo Schwarts. 
Dia 8: 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sros. OZ. AcOita—W. Linghtbí.rn—Clhas. E . Gni-
r)-> Voraornz y escaUs, en el v^p, am M O S T E -
RRKY: 
Sres A L saus—Chirl.is ShosU—TSariano Ma-
ñoz—Pí-blo bantarina—Beniio Carrert—Antonio 
Gesto—José M Paado—Ktnilo G 1—Manuel 8sr-
mten'o—Máx mo Jarqu- —Beatriz d¿ la Torre—Ea-
riqte a y ftísx mo Jarque—María Palacio—Caroli-
na Jai-qoe—G. Z-rago»a—Abelerdu Ramírez—José 
Boi fguez—M&i ue1. WijsroJ — Menuel Martin—I 
R; d isuez—F. Mon'.ea—Juan Mén-loz—José Fer-
nandei—F. iioia—A. Portuonac—G. Vi a—J. M. 
Parrai-a Hernandei—li. IWondoza—E. Bolfiül— 




Pcn C»1ÓÍ. Batoblox.a y ssoji'fs, oa el vap. esp. 
CATALUÑA: 
Sres. Pablo Pirras—Ana Rodríguez— Robeco 
Parra»—JeaqU'ii Puloia—Jo:á I . Kabe'íl—J. W. 
Whicars—N*t Kcnt—Eogmi^ Coi-ls—ítomuj.lío 
•i4-.r.í'iM—R.mx» í>i>z—'o é Gkl'&rdd—A.uonio 
Fé-ti—''duael fiarlo — Uauael Croa—a»vcrlci> 
fí-lB'A'í—Battf A i v» ra-lo—Auei 1 ¿a i iuiiíg «z 
i fs>.4Lia—l£d.>»r.(o Üieogh—Luía Hnti ai-.- ez—Fo-
detico G«r i.\—Frscoisob l éítz—P. Oatoi —Sa.-
taniao iL-rn^nvlez—E To r..s—Pü'iro y Vicente 
I iu—B('.Be;".(<o feosi—Elcg o Rodcignei—Jos4 L 
Hernández-Juan Caitro—F. Durio—3. Serra—S. 
Yonr—\ Vtr'T. 
Sal M B A » B L A B A K T T I L Z . A S 
T D S M S 2 C I G © 
Sal IsreiÉregíüesffignsfiÉi 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en A M B E R E S 
La Bmprssíi admite Iguamenío carga para Ma- | 
íanzas, Oánlenas, Gienfaegos, Santiago de Cuba y l 
cualquier otro puerto de la costa Serte y Sur de la 
Isla do Ocba ,eiem«ra qao haya la carga sufleieaía I 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON GONOCíMIBN- t 
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba do loa [ 
principales paertoa de Europa entre otros do Ama- „ 
terdam, Berdeaus Breman, Chorboarg, Cop*-
nhagen. Génova. Grlmsby, Manotea!, ^r, Lor,^ 
dres, Nápolss, Southampton, Rotlerdem y Piy-
mouth, dobiondo loa cargadores dirigirse & loa a-
gentes de la Compañía es dichos puertos para más 
pormsnorfla. 
E l f ap or corroo danés do 8000 tonolad?.8 
capitán HOEN 
Salió de HAMB UEGO directo para la Habana 
el 13 de Junio y se espera en este puerto sobre e 
3 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone & la disposición de los soñó-
res cargadoras sus vapores para recibir carga ea 
uno 6 más puertos da la oosta Norte y Sur deis. 
Isla do Cuba, siempre que la carga que so oíjesoa 
sea suñeiouto para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién pare cualquier otro punto, coa trasbordo en 
Havro 6 Hamburgo á oonvenionoia da la Empreta. 
Pora más pormenores dirigirse á saa sonoignati-
rios: 
l ü n r i q t i e H e i l h u í , 
^fea Xgrna«i » 154. A^aar tad© 7 S 9 , 
«¡OÍ» ^ac.i JÍ, 
V A P O R E S C O R R E O S 
ama 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PE2 Y fe 
B L %rAPOB 
capitán F E H N A K T B E Z 
Saldsi PATA 
C-Qrmñ^ y 
S a n t a n d e r 
«! ñl» SO de Julio & las cuatro da la t&rdé, Us-
YÍSS-.'--. la corrospoiidaaoia pública. 
Admito pasajero» y carga gonern!, iacUeo taba-
ce para dichos puerto». 
Kesibe azúcar, café y caoüiu on pariida^ á ¿«ia 
corrido y con oonocimieaío directo ysaa Vlgo, Qi-
{Óa Bilbao, Saa Sebastián y Pasages. 
Los biUeísíí Ú» ^Rsaje, soio s s t t ó caps^iáos h^a-
tt> lis diez del «lí» de zalids. 
La» póL'ss» de carga se firiasrén ¡.sa? si Oonsíg-
nííario astea d« ocrrerlss, sin cuyo requisito eerass 
MlÉf. 
Se rsclbea lea dooumestos de ©mbsrqu*» haaia el 
die 18 y Is c>s,rga 6 bordo hasta al ¿ia ?9 
^CTA.—B!«t* Cotapaaín tiene abíerüa UH» péli-
s i* :••. azi p&ra esta linea mía o prtrs 1 •• : 
demás, bsjo la oual pueden asegurarse todos las e-
íectos ^u* so embarquen oa búa vaporea. 
Llamamos !» síanoidr. tía los sefioi-as p.tsajiKOT 
hsjii* «1 artíatío 11 d*l Keglamonto Se pasajes ;? 
del óffdsj?. y régimea ijiteifior #9 los ^snor^p ¿9 «síe 
UampiiSlía, el fn»! dles %«í: 
oXnii p&Bsjeros fiebsrán osaribi? sobra i«» bulm 
&o su cíuip.sjs, su Dembri? y el puaito da su (Iveib 
Bo y coa todasSM loíras yooa In aKj-nr cO&ridad. 
L a ComyaHia coftámítii-ú bsíío al^uíso éo eijuíp» 
ie <jwo na 1I.«T8 claejtaiOTjís eíiam 
eobre el 15 de Julio. 
ADMITE CABGA y PASAJlSROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
£ s sarga s« reciMrá ünioamente loa días 
12 y 13, éú el mn^lo da Caballeiia. 
Los bulto» de tabaco y picadura deberán 
enviarse preoiieamenta amarrados y sé-
Hados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de loa eapigonea del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cta. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
He mSs poimenorfis IntcrmaráJi ras 
slguat&rtos, BKJÜDAT, MOBLEOS f Cp., 
Meroadfsros nñtn. 35 
« 1104 90 21 
MIIL STEAMSHIP C O n 
LINEA DE WARB 
Serrioioregular de vapores consos americano» 
entro los puertos signientes: 
Nueva York | Oienfuegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
EfasMn Veracraa Frontera 
Oigo, da Cuba • Tozpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habaaa j puertos 
de Mélico loa mlérooioB á las tros de la tarde y pa-
ra la Habaaa ísdos los sábad os 6 la una de la tar-
de. 
Saiidas rls la Habana para Nueva York todos los 














apeüiü» d« su 
is peao el nombre y 
si como ni del guarí o fie 
i>^SURAiSOít»..e«*,.t^.« Julio 
SfSXICO . « ^ ^ „ 
MONTERREY 
mORRO OAÍÍ-rjuJS mm 
YUCATAN mm 
W"35 tvíÍJ^ mmaxusxmumiaaBim mm 
E8PBBAN2A „ 
MORRO C A S T L E 
KEGÜRANüA „ 
SaUdaj para Progreso y Voraaru» los lunes 
las cuat? o de la tardo come sigue; 
BSPBtiA&SÁ ; « Julio 
8 E G U S A F C A - = 
M O N T E R E Y . . . . . . . . . . 
íá&VíkHA. ^»r*v 
PASAJES.—Estos hermosos vapores ademas de 
la seguridad que briadaa & los viajero» hacen sus 
viejos entra la Habana y N. York era 61 horas. 
AVISO. —So avisa f. los seGores viajeros que 
aatos do poder obtener el billete de pasaje, neca-
«itaa proveerse do certificado del Dr. Glsna»a a» 
Empedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N ^ A.—Le correspoadenoJa 
ee admitirá tmicameate sn la sdmiaiBtraoiéa ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La oarga aa recibe ea ol muelle de 
C&baliaria solamente el dia antes do la fecha de la 
salida y ea admita oar?a para laglnterra, Ham-
bnrgro, Bramen, Amstordam. Rottardan, Havre y 
Amberes; Bueno» Aires, Moatevidoo, Saatoa y 
Rio Janeiro can ooaoolmientos directos. 
F L E T E S . — P a r a ñotos dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Plasé, Cíiba 78 y 78. E l floto de la carga para 
puertos do Méjico sorá pagado por adelantado en 
«aenrtda amerioaa» <t «a nauivalnnua. 
SANI'ÍAGO D S OUBA Y MANZANILLO.— 
Tsmbi éa so despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago da Cuba y Manzanillo ea oombiaa-
oion coa los vapores da la liaoa Ward que salea 
de Clenfuegoa. 
Bata Coiapañía ia reaarv a el derecho de cam-
biar los dias y heras de sus salidas, o sustituir sos 
vapores siii ;im?lo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sr«s. pasajeros quo por esta 
linfa no inourrsa en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos loa mismos por 
esta empresa-
NOTA' Se advierte á los Srss. pasajeros que 
iivl1 J. 111 9n ja iC8 espigones do muelle do 
Luz encontrarán los vapores remoloadcrea del se-
Bor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ai pagj de 20 centavos en plata 
cada uno, los dias de salida, desde las 13 á las 3 de 
la tarde, pudlando llevar consiga los bultos paqué-
eos de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día da salida hasta las diez 
de la mafiana por ol Infimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
I»» aite pomíGwea uaj».;»-?*» a* atsskt», 
i», Os^o. Oílísloa n. «5 
B U E N O S A I R E S 
capitán A M B Z A G A 
V e r a c r u s d i r e e t c ? 
t i '6 de Julio á las castro déla tarde llevándola 
correspondencia, pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes do pasaje, solo serán expedidos has-
ta las die del dia do salida.z 
Las pólizas de carga se firmarán per ol ooaeisna,-
tario sutes do correrlas, sin cuyo requisito serér-
nulas. 
Re.ibe carga á bordo hásta el dia 15. 
,t«OTA.—Esta Ccmpafila siení. aoJors» una pdUsii 
fioíante, así para esta linea como pora todas las do-
m¿5,bajo la cual pueden aae^urarse ÍOHOS le» eÍAf. 
to» ÍJUÍB «a embarquen en srs vaporee. 
Ll&mamus Ir. atsaolón de los oo5o»c8 ̂ zs&jt̂ os aa 
da el articulo 11 d'-l £sglamentú de pedajes y 4al es 
éea y írt/jimea iateria? do los rsperes de asta Ooss 
jaai», el cnal ¿loo OÍÍÍ 
'Los p&sajerss deberán escribir sobre Soñoa IQU ÍHSÍ 
U>B ¿e BU *3.ulpaJo, aa siomaro y si paartoí.i </..•.•. 
41*0, aon ti>d,a»su»l34i"s-» y oca 1»¡Mayor clhrlAftil." 
^uadándoso oa eat» fiJaposictca, le. Cosip&St.-v »; 
uámiilrá bslto rü;v'-i>o tía oaulr.ajs* «os ao ilove «U 
rsnssate «atRSxpeíí? el nemera j aps!l?á« e-z&r.x'i. 
eái e=a*o eii fisd ntiosto Atetta*. 
5>5i ssá? pensurnoiK*! Impcnv?* rrsts'/^ví 
OfíxH; <7«:»«J«« ai-». ?S 
9(0 (pudrís*» ;ÍW fettlfos ¿««arg* va V.-args» 
•UMB-X't'» soft feMUi «]»r!«lsid ti ácziivf, j ERVÜBCS 
ito os '«a ísilíjaeSk 
1186 » .TI 
E l vipor SEGURAKCA saldrá para New York 
ea viaja extraordinario el dia 2 de Julio á l>s 12 
del día, llevando pasajeros inmunes solamente el 
reduoidíjimo precio de pasaje do $S5 on prftaera y 
17-59 en segnuda clase. 
Psra mSí pormoaorsa dirigirse á sus «oaslgaa-
tatia» 
C u b a Tü y 78 
cll30 I C S l J l . i 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor ospsnol. 
m m 
DE V A F 0 E 1 S COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa55 
Capitán UKRUTIBE ASCOA. 
Esto vapor ha modificado sus Itinerarioa 
saliendo de este puerto para los SAGtTA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAG-UA el do-
mingo por la mañana, eontinnando su via-
je en ol mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Calbarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagua, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras hopas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y re 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa Oficio* número 19-
Nota: Esta Corgpañia tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
los señorea cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O 1206 
BALANCE del BANCO ESPAtOL d s k ISLA DE CUBA 
EN 29 DE JUNIO DS 1901 





Billetoe plata.. . . , „. 
Fondos disponibles en pode; de Comisionados. 
C A R T E R A : 
15,0)0 acciones de esto Banco de $100..... 
Acciones do otras Empresas y Valores piibMcoB. 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 dias... 
Id. id. á más tiempo 
Créditos con parantía i 
Emptéstito del Ayuntamiento de la Habana.. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes pl^ta..... 
Propiedades 
Diversos cuentas 
M E T A L I O O 















2 Gi3 485 







? 23.856 938 
25 
61 
P A S I V O 
M AHÍ M m M i GO. 
A N T E S 
Empresa da Fomento y ETavogaeiés 
del So?. 
1 L V A P O E 
V T J E S L T A B A J O 
C a p i t á n G o i r í : 
Saldrá do este puerto todos los sábados & las seis 
do la tardo para los de Saa Cayetaao, la Fe y Gua-
diana, con trasbordo, costa Norte, ^oloma, con 
trasbordo, Punta de Cartas, Bailtfn y Cortó», oosti 
Sor, rogtesando por los mismos puertos, tomando 
su turno el próximo sábado dia 13 del actual. 
Recibo carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
fORO... 
Cuentas oocrieates. . •«. .< P L A T A . . . . . 
¿BILLETES. 
f OROA.. 
Depósitos fin Intaiéi... < P L A T A 
¿BILLETES. 
Dividendo... | P L A T A * " 
Billetes plata omitidos por el Tesoro. . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilleses para amortización 
Corresponsales 
Amortización 6 intereses del Empréstito del A-
ynntamieato de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar » 
Ganancias y pérdidas l í q u i d a s . . . . . . . . . . . 






























, í 18.038.922 98 {$ 23.858.988 61 
Habánt, 29 de Junio da 1901.—81 Contador, L Lorenzo.—Vto. Bao.—Bl Director, Galbis. 
T 1040 4-4 J l . 
¡UPMJBSA D R V A P O R A S 
U M 
E Z Y C O M P 
Saldrán íoúos los Juev^, altaraandof de Batabanó,para S a n í l a ^ da Cfcb», loa T»-
p y m R E I N A D B L O S A N a B L E S y A N T m o a E N E S M E N B N B B Z 
haciendo escalas en 01^18 F U E O O Q , O A S I L D A , T U I Í A S , J Ü O A B O , SA.M 
T A O K U S D Ü L B U B y M A M ^ A I S T I L L O . 
Eeelhsn paeijuoa y sarga para nodo* lea paarstts i»di8»4#*-
Sslfir4 el i u ^ m próximo e Tapo? 
c a p i t á n Vex igu t , 
Saldrá do Batabanó todos los sábados par» 
Coloma, (con t r a sbo rdo ) 
P u n t a (3.Q Carta», 
Bailón y Cortés, 
regresaado de esto filtimo panto los lueven á íaí 
dsoa dol dia, á la una de Bailón. & las tres dí» P»»*-
ta da Cartas y á las seis dol bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te estos viajes para pasaje. 
A V I S O 
Sa pono en conocimiento do los señores carnada-
res que esta Empresa de acuerdo coa la acreditada 
do Seguros United States Lloyds les puede propor-
elona? en ol momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar'e sus mercancías desdo la 
Habaaa á Punta de Cartas y vico-versa, bajo la 
baas de una prima módica. 
Para m ŝ pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Juila 6 de 1901. 
n 1175 i M 
0í%á3 la íitgafift Así ^ea OiieoJo del Oamino de HlMrrcu 
E L Y A P O E 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfuegos, Casilda, 
Tanas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jneves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
1137 T8-1J1 
i l i V A P O B 
capitán V B N T Ü E A 
Saldrá de este puorto el 10 de Julio 




Sant iago d o Cuba, 
Banto D o m i n g o ( R . p . ) 
B a n P o d r o d e M a c c r i s (R.D.) 
P o n c o (P .B . ) 
M a y a g w e s B (P .R. 
y San J u a n ( P . E ) 
Admita oarga hasía laa 3 da ia tarae 
del dia de salida. 
Se despaoha por sae armadoras 3ac. Po-
dro aúin. 0. 
E L T A F O S 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoi loa MIEK 
GOLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de flotea: 
PASA SAOUA If CAIBÁEIEW. 
(Las 8 arbs. ó les S piós cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, i - . * ^ 
mercancías &Aafm* 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la ? Q ^ 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . > 
P A R A C A G M J A a X T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id . 
P A R A C I E N F T 7 E © O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . — . . . 60 id . 
Ferreter ía . - 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cta. 
Mercanoías . . . 1.75 id. 
(Ectos precios son ea oroespafiol) 
Para mis informes.dirigirse i los armadores 
San Pedro n.8 
MAieñCiHOoii! 
(BAMOO AMBBIOANO.) 
C a p i t a l : $2.00O.00a 
B e s e r v a : $2.073,544,66. 
OFlOmAi 
fí&bana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cíenfuegos, San Fernando, 50. 
Matanzas, O'Beilly, 29. 
Nueva York, ^ .Broadway 
Londres, 75 Gresham Ss. 
Agente ITÍECOI del Gobierno de los B. U. Deposita* 
rio legal para el Ayuntamioato j Jusgados d< 
Primera instancia. 
Realiza toda clase de trausacelones ban-
oariaa. 
Expide Letras de Cambio y Garlas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga obeques por cualquier suma contra se 
saldo. 
Administra comisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
táoulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10. 15, 25 y 60 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahotwos en toda 
sus ofloinas en la qué admite depósito?, 
desde $5 en adelante, pagando el interée 
de 3 ñor ciento anual. 
Admite depósitca á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses ccnvenclonales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y ei Japón. 
H . LOBO. 
Gerente. 
o 1165 i Ji 
Banco Español de la Isla (ie Cuba. 
E l Cansólo de dirección del Establecimiento, en 
vista de las ntllídades obtenidas ea el primer se-
mestre del presenta tñ), acordó ea sesión de hoy 
el reparto de aa dividsado de tros por ciento en 
moneda americana sobro las 66 000 aooioaes da á 
$1'':0 en circulación; pudiendo en su «onaecuenola 
acudir los st ñires accionistas á e:ta Binco en días 
hábiles y hojai de once á dos de la tarrfe, para per-
cibir sus reepeotivis cuotas desde el 15 del actual 
en adelante. 
Loque se hace saber á IOJ st5)rea accionistas 
para su conocimiento; aivirtie'ido ani sobanda 
camplir los requisitos n̂H acarea cel particular 
previene el Reglamento.—Habana 19 di Julio de 
1901.—El secretario, José A. del Cueto, 
c l U 2 alt 5-2 
d ^ r p A *f 9 2" f t s . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta jr 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadolña, New Orleaas, Saa Praupiaoo, Londree, 
Paris, Madrid, Baroeleaa y demás capitales y ciu -
dades Importaates de los Estados Caldos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de K i -
pafia y capital y paertos de Méjico. 
E a combiaacioa conloa Sres. H. B. Holllas « 
Co., de Nueva York reoibea órdtmes para la oo m-
ura ó yeata de valorea y acoioaes oottsables oa 1» 
Bolea do dicha ciudad, cuyas ootlsaoioao» ree iber 
ñor oabl* diariamente. _ 
ir c 1132 78-1 J l 
AVISO IMPORTANTE 
L a legitima TINTOS A AMERICANA para 
tefiir el cabello y la barbŝ  del iaveator fraaeás 
Mr. Boijj, queda teñido ea aa mlauto y se asegura 
no ser perjudicial á la salud, antos al contrario, 
quita !a caspa y i s erapolón de la cabeza, lo hace 
renacer y lo vuelvo á su color aataral, ap hay ne-
c-sidad de volverlo á tefiir hasta que vuelva á aa-
cer el cabeUo, os la mejor del mando y la más ba-
rata, solo cuesta un peso en plata. • 
Depósito principal, O'Reilly 41. tienda de ropas 
Mi Naevo Destino. 4067 26d-ll 4a-17 J 
O.FICINADELCÜARTELttAESTRE DE-partamento de Cnba, Julio 6, 1901 . - -Serán vendidos en pública subasta y al me-
jTor postor en los corrales del Castillo del 
Frlacipe, el día 16 de Julio de 1901, & la 
una de la tarde. Contlauando el remata 
de día en día hasta la renta de TSES CA-
BALLOS, kste Departamento se reserya 
ei derecho de admitir 6 ret i rar parte 6 to -
das las proposiciones. Precios al contado 
y en moneda de los Estados Unido-5. 
Chaunoey B . Baker, 
Chitsf Quartesmaster. 
C 12 J5 alt 3-7 
Empresas Mercantiles 
Ferrocarriles Unidos de laHabaia 
y Almacenes de He glaf 
LIMITADA, COMPASlA INTEBNACIONAL 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, se 
procederá desde el día 10 de Jallo próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
corresr-ondiente á las utilidades del primer 
semestre de 1901, do ua peso oro español 
i por cada acción preferida. 
PRia el cobro so presentarán los cor'Mfl-
cados provisionales de dichas acciones con 
tres días d$ anticipación en esta decretaría, 
altos de la Estación de Villanueva, de 2 á 
4 de la tarde, áfln de que previo sa exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i -
bramientos de pago que sa harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañía. 
Habana 28 de Junio de 1901. 
Francisco M . Steegers, Secretario. 
C-1128 15jn29 
Oflcina leí Ingeniero Jefe, Ciudad de la 
Hab ina, Vacon 1, Habana, Cuba, Julio 6 
de 1901.—Se recibirán proposiciones bajo 
pliego cerrado en esta Oficina para la cons-
trucción de Casas Escuelas en las poblacio-
nes de Güira de Melena, Alquízar y San-
tiago de las Vegas, provincia de la Haba-
na, hasta las 12 del dia 5 de Agosto, en cu-
ya fecha y hora serán abiertas públicamen-
te. Se fe.cilitarán cuantos detalles é infor-
mes se soliciten sobre el.particular. El Tte. 
de Ings. del Ejto. de los Estados Unidos, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad de la Habana. 
— W. J. Barden. C 1224 alt 6-7 
5, Lawten Chüás 7 Címp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
GHran letras 4 la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POB K L C A B L H 
o l l S i '«-1 J l 
o, 0'IEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos-por el cable. 
Facilitan cartas de crédi te 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leaas, Milín, Tarín, Soma. Voaecia, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Cibraltar, Bremea, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marselit. 
Cáaií,.LTon, Síéjloo, Veracrus, Ban Juan d» Puer 
t« Bien, st3., eto. 
Sobro ts-.Ut las capitales • pgeblos; sobra Palmt 
de Milloroa, Ibisa, íiíahoa y Santa Crui de Teae 
rife, 
sobre MatanEft3, CSrden'-is, R-medioa, Santa Clara, 
Caibarióc, Sagua la Grande, Trinidad, Cieafnegos. 
Saaoti-Splritaa, Sautlsgo de Cuba. Ciogo de AvHa, 
Maasaafilo, Pinar del Río, Gibara, Pasrio Princi-
po, NUOTÎ W. 
o 11S3 » 78 1 .71 
capitán FER11ER, 
Recibo carga ea BASCELOííA hasta en2 do 
: Jalio, qo.o saldrá para la 
¡ Habana, 
B a n t i a í r o t l e C u b a , 
y Cles i fuegos 
Too'r'» además ea VAT-EN ÍIA, MALAGA, 
ÍOAinZ. CANARIAS, P U E R T O R I C O , MA-
[YAGÜÜZ y P O N C E . 
Habana 16 de Junio de 1901.—CBLANCH y C* 
ClfiOl 9t-"n».Tn 
ie! Furwafi'ii k á Hilpífl 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
AVISO 
Los seCoróa teuednroa da ub'igaolonea hipoteca-
rias de esta Empre a d'jede ho/ eti lo adelante, 
pn-odfen nssarpor el escritorio de los Sres. SOÜTÍGOS 
ilb Berrera, calle de San Pedro número 6. á í'acer 
efootivo el Capón veaoido. aúmero '¿i. Para veri-
ficar el cobro, es da aecesidad eatregar las obliga-
ciones á los citad", s señorea Qgra sellarlas, placien-
do cfifcstar ea ellas y sus cupoaes la redacjoióa del 
interés ai tipo de 6 j>.§ anual, segán acueaB o ha-
bido entre los Sres. Ooligaclonlstas r la Empresa. 
Habana IV de julio da I90L—SI Presidente ae-
pMenWI. .Tí>gé H. Beola, C1139 
I I T ^ 
10'8, Acular , IOS 
á Amargura 
HACStl PAGOS P O « B L G A B L S , F A C I L I 
TAN GASTAS D E OBEDITO Y GIBA55 
T*ETiiA3 A COSTA ¥ L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva York. Nueva Orieaas, Veracrus^ 
xioo, San Juan de Paerto Rico, Lsíidres, París, 
Burdeos, Lyín, Bayona, Hamburjo, Boma, jy¿pe-
les, Milán, Gánovs, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Qaintia, Dieope, Toaloase, V ôneoia, 
Florencia, Palerma, Taria, Masiao, ete, &3Í oemo 
sobra tod ts las capitales y proviacisa de 
Jgasaafia A XlolauH C a n J?. s i a 3 
Grem'o de Litografías 
Clio por este medio á los sefiores agremiados 
para la Jaati de agravios referente á la coatnbu-
oióa para el año económico de 1901 á 19^2. la caal 
debe ce'ebrarse el jueves 11 dol corrisate á las 
ocho de la aoehe, ea los salones del Ceatro Astu-
riaao. 
aabaaa'6 de ji%ió de 1901,—El Sindico 
4798 4-6 
Se eorapraa del ejércit», cornátas, farrleles do 
voluatarToe, sumlnistroa, fianzas, capoces y bonoe 
del Tesoro Espafiol antes del é i \ '¿0. Ha? que hacer 
a reclamación antes del día 7 del mes ei^raate. 
Zu'.usta 94, " E i Heraldo de Asturla*" infostmarán. 
4774 6>-6 6d-8 
AGEiCIA m m . DE NEGOCIOS 
0'REILLY N? 23 
Correos : A p a r t a d o 633 
Por naa módica xiensión, aatioipsndo los gastos, 
se gestionaa tida evâ e de aiaatas Jaclsiales, gu-
baraativos y partioalares, lo ml'smo los de graa im-
portancia n"e i;s más ín«gaiñr?srtes, en esta capi-
tal y ea Ecp: ft'*, para lo cual corstsiaos en Madrid 
coa la cooperación de otra A g e a . q a e tiene co-
rreo-ponasíes ea tedas las «ro/inolas 
A los oileales qua dsl iatorUr aos eacomieaden 
por correo cuiJqaier negocio que tong^n en e 
capital, 'es ofíecsmei servirlos «aa ^uituaiidvl. 
Nos aacemos carg-o de gestioa&r ti psgo de las 
cantidades que por fin de Dicitn^re de ii93 adeu-
dabaa los Ayuatamlentos da la proviaoia de la Ha-
baaa, comprando nqaellos crélitos que nos conven-
gar.: en uno y otro caso corroí de nuestra cuenta 
los fletes da poder, escritura, etc. etc. 
Los asuntos judiciales flfe llevarán á o»bo bajo la 
direccióa del Ledo. D. Miguel F . Viondi. 
Ofrecemos la mayor reserva ea todo lo que se 
r os encomiande, y tener alcorrisate de sus asunto» 
á nuestros f ¡.vorecodores. 
C US* 15-'8 
J. Balcslls 7 Cp, S. m C, 
O Ü B J L 48 
Hacen pagos por el cable y giiaa letf as & corta 
y larca vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las oapttales • tn^blorae Bapafia é Islas 
r«^n-J-« c 1131 1P6-1 J l 
A Y Í S O importante, 
Beraabé Rodíígue» y hermaao, con t»ller de vi-
driera y mamparas, situado ea el almacéa de loce-
ría «La América», haa dejado de ser dueños de éste, 
y se haa establecido ea mayor escala coa el mismo 
Uso, en la calle de Galleco 88, frente á los sefioree 
Bigol y Maruri, lo qae av -in al pá >Uoo en gene-
ral y á sus amigos y ma- 3 * atea ea pamenvar. 
4944 2g-9 J 
Esconda da tabaco. 
GUANA D8 1» Y 2Í H . ^ O S DE MAJAQOA 
M«read«*^T, «atra Kaptíiftdoi C g ^ & J 
»i*3 
mam 
MARTES 9 DE JULIO DE 1901. 
E L AZUCAR D E CUBA 
No hay duda de que la indagtria 
azucarera cubana está saliendo pau-
latinamente de la decadencia á que 
la condujo la última guerra separa-
tista. E a un fenómeno que ya tuvi-
mos ocasión de hacer notar á nues-
tros lectores y que acentúan las no-
ticias que venimos recibiendo de las 
zonas donde viene predominando 
el cultivo de la caña. 
L a producción de azúcar fluctua-
ba en esta isla entre quinientas mil 
y setecientas cincuenta mil tonela-
das aúnales de 1865 á 1890. A par-
tir de ese último año se observó un 
acentuado y progresivo aumento, 
que cnlminó en la producción de 
1893-94, que fué la mayor de las 
obtenidas en Ouba, pues l legó á un 
millón cincuenta y cuatro mil tone-
ladas. L a de 1894-95 fué también 
enorme, aunque inferior á la prece-
dente en cincuenta mil toneladas. 
Después, y á consecuencia de la 
guerra, el descenso fué muy rápido, 
y también progresivo, hasta 1897-
98. A partir de esa fecha, se ope-
ra de nuevo el aumento: en la zafra 
de 1898 99 se obtuvieron doscientas 
veinticinco mil toneladas; en la de 
1899 900 se llegó á producir 330.000 
y, en fin, como nuestros lectores 
saben, la última campaña azucarera 
cubana dió un rendimiento de más 
de seiscientas mil toneladas. 
Se da como cosa cierta que en la 
próxima campaña, la de 1901 902, 
s e r á posible obtener ochocientas 
mil toneladas con tal que el tiem-
po continué propicio para la caña 
y los hacendados puedan h a -
llar número suficiente de braceros 
para manipular en el improrroga-
ble plazo de noventa á cien días,— 
aprovechando el periodo en que el 
fruto da mayor rendimiento y se 
encuentra, por lo tanto, en mejores 
condiciones de molienda—la enor-
me masa que se necesita para pro-
ducir ochocientas mil toneladas. 
Los mayores obstáculos que se 
oponen al rápido desarrollo de la 
industria azucarera cubana son, en 
piimer término, los enormes desem-
bolsos que habría que hacer para 
poner nuevamente en estado de 
producción el gran número de in-
genios que han sufrido daños de 
más ó menos consideración durante 
la guerra, y la falta de un mercado 
en que se pueda colocar encondicio 
nes ventajosas la totalidad de la pro-
ducción. Mucho dinero se necesita 
para volver á sembrar todos los 
campos quemados y mucho más 
para reconstruir las fábricas des-
truidas. 
Otro inconveniente contra el cual 
tiene que luchar el productor cu-
bano, es la competencia del azúcar 
de remolacha primado, el que des 
pnés de arrojar el producto de la 
caña de todos los mercados de E u -
ropa, ha logrado acaparar una 
parte del consumo de los Estados 
Unidos. 
L a reconstrucción de la industria 
azucarera parece llevarse á efecto 
en esta Isla, hasta la fecha, resem-
brando los campos más bien que 
reconstruyendo las fábricas centra-
les; las que han molido durante la 
pasada zafra son, con muy conta 
das excepciones, aquellas cuyos 
dueños, valiéndose de medios que 
ellos solo saben, lograron salvar 
de la destrucción. Una fábrica cen 
t ial bien montada cuesta hoy so-
bre un millón de pesos y en presen-
cia de la incertidumbre que reina 
respecto á la reducción de los 
derechos en los Estados Unidos y 
la problemática supresión de las 
primas en Europa, los capitalistas 
no se atreven todavía á invertir sus 
fondos en empresas azucareras; y 
de ahí previene quizá la tendencia 
que hace ya algunos años prevale-
ce en esta isla, á aumentar la po-
tencia productiva de los antiguos 
ingenios en vez de fomentar otros 
nuevos. 
Con excepción de unas cincuenta 
é sesenta mil toneladas que se con-
sumen en el país, la totalidad de 
la producción azucarera de la Isla 
va á los Estados Unidos. De ahí la 
ansiedad de los productores res-
pecto á la tan esperada reducción 
de los derechos á ñn de poder com-
petir en el gran mercado norte-
americano con los productos de. 
otros países. Pero hay que tener en 
cuenta, por otra parte, que la re 
ducoión, en caso de conseguirse 
alguna, no sería tan grande como 
la necesita la industria para des-
arrollarse hasta su máxima o, pues 
los Estados Unidos tienen forzosa-
mente que proteger su industria 
indígena y^demás, siendo el azú 
car una de las principales fuentes 
de ingresos para el Tesoro de la 
la Nación, no será fácil convencer-
les de que reduzcan los derechos 
hasta un punto que afecte los in-
tereses del Erario. 
Este es el importante problema 
que tendrán que resolver los futu-
ros gobernantes de la Isla, al ne-
gociar con los Estados Unidos el 
tratado de reciprocidad que tanta 
falta hace al país para el desarro-
llo de su agricultura y sus indus-
trias, las cuales solo necesitan un 
mercado en que se puedan colocar 
* ventajosamente. 
LA PRENSA 
" L a mentira política", titula E l 
Mundo un artículo de entrada, en 
que recuerda lo que acerca de ese 
punto ha escrito Max Kordau. 
E l colega revela en ese trabajo un 
espíritu bastante amplio, por que 
no ve la mentira política solamen-
te en el campo ageno sino también 
en el propio. 
E l estado morboso áé l á n i m o suele 
ser un producto del medio en que se 
viva—-dice—y aqu í en Ouba, pr inci-
palmente, hoy más que ayer, á pesar 
de la revolución, ó por la revolución, 
noa agitamos en una a tmós fe ra ea que 
las nobles y fecundas aspiracioues 
del alma parecen condenadas á mori r 
irremisiblemente en medio de ana in-
diferencia m á s fría y m á s espantosa 
que la muerte, oyendo á manera de 
réqu iem funeral, las oaroajadas de los 
histriones. 
Así es; pero no para dicho por el 
colega. 
A l cual no han de agradecer al-
gunos de sus amigos esa alusión á 
las mentiras convencionales del es-
critor famoso, estando abierta y 
funcionando la Convención. 
Hagamos justicia, no obstante, 
á las intenciones de JSl Mundo, 
marcadamente dirigidas, de algu-
nos días á estaparte, á espiritua-
lizar la política un tanto "asancho-
panzada" á que nos condena la 
intervención. 
Porque—hay que declararlo:—es-
ta política sin ideales, aunque sean 
utópicos, en que vivimos, no es 
una política que deba llamarse cu-
bana. E l político cubano ha sido 
romántico siempre y, por lo tanto, 
idealista; y, soñando y delirando á 
veces, es el único que ha logrado 
convertir en hechos sus fantasías y 
obtener una realidad sólida en 
fuerza de acumular en capas su-
perpuestas, sometiéndolos á altas 
presiones, sus sueños y sus delirios, 
no de otro modo que se obtiene hoy 
por condensación una roca del 
aire impalpable. 
Por desgracia al colega no le 
secundan en su campaña. 
Y hasta la única figura que po-
día sacar la política de la esfera 
del estómago para localizarla en 
regiones más nobles, acaba de ha-
cer de ella lo que no puede decirse 
á los postres de un banquete en 
Nueva York. 
E l general Máximo Gómez ha 
dicho en el Unión Letgue Club que 
Ouba y los Estados Unidos se per-
tenecen recíprocamente por ley de 
gravitación y que cuando ambos 
países así lo deseen se fundirán en 
uno sólo. 
Esto, después de haber dicho 
días aates á Mac Kinley que la 
enmienda Platt nos colmaba de 
bienes y nos obligaba á eterna 
gratitud, despeja todas las nubes 
que pudieran oscurecer el cielo de 
nuestro porvenir. 
Ciego ha de ser el que no vaya 
viendo claro. 
Dice Patria: 
E l hecho no es nuevo. 
¿A. quienes siuo á los protestantea 
toca ser mas papistas que el Papa l 
La historia se repite: ahora el D i a -
rio resulta más part idario de la r e p ú -
blica que los mismos que tremolaron 
la estrella solitaria. 
E l D I A E I O hace mucho tiempo 
que leyó en Pope un par de versos 
cuyo sentido puede expliOarle al 
colega ese hecho y que han servido 
á muchas gentes para prescindir en 
política de adjetivos. 
Decían, palabras más ó menos, 
que la mejor forma de gobierno es 
aquella, bajo la cual se administre 
mejor á los pueblos. 
Lo que Pope decía en verso nos-
otros lo creemos en prosa. 
E n cuanto á los protestantes, el 
colega no habrá olvidado que la 
reina Victoria era grande amiga de 
Laon X I I I . Hasta l legó á rogarle 
en una carta que se abrigase mu-
cho. 
de la revolución que la que le hace 
aceptando sus fórmulas y sus ritos? 
A L a Discusión le venía chocan-
do que la Convención no celebrase 
sesiones por falta de quorum y de-
morase indefinidamente el cumpli-
miento de su cometido. 
Dióse á investigar la causa y en-
contró que ésta obedece á la grave 
divergencia surgida entre los con-
vencionales respecto á la adopción 
del sufragio, ya sea el universal, ya 
sea modificado por el voto plural, 
tendencias ambas que cuentan con 
respetable número de adeptos ha-
ciendo imposible toda avenencia. 
Los delegados, temerosos de pre-
sentarse, divididos' ante el respeta-
ble público, prefieren no celebrar 
sesiones dedicándose á preparar un 
acuerdo por mayoría en reuniones 
caseras y conciliábulos misterio-
sos. 
« 9 
Todo esto, como es natural, ha 
llegado á alarmar al colega, quien 
lo juzga un precedente funestísimo, 
por que si el primer parlamento 
cubano da el ejemplo "del misterio, 
la ocultación y los secretos" ¿qué 
no harán mañana las cámaras que 
se elijan, si ahora se da por bueno 
ese procedimiento? 
l í o nos parece destituida de ra-
zón la censura; pero L a Discusión 
se olvida de que la Asamblea tra-
baja sobre el patrón que le dan ó 
le sugieren los Estados Unidos; y 
si los delegados se enredan en dis-
cusiones en la Cámara y á estas 
discusiones asiste el pueblo y se 
entera que el soneto es de pió for-
zado, muchos de esos señores per« 
derán su popularidad y no podrán 
ser elegidos para las representacio-
nes sucesivas. 
E s a disculpa tienen los conven-
cionales, y por eso.no nos hemos 
atrevido á censurarlos nosotros. 
No tienen libertad y no puede exi-
gírseles responsabilidad. ÍTi siquie-
ra que renuncien sus cargos, por-
que con ello sobrevendrían nuevos 
y más largos aplazamientos, que el 
país pagaría. 
L a intervención no quiere discu-
siones, sino acuerdos, y acuerdos 
favorables. 
E n 1898 nos bloqueó los esfcó" 
magos. 
Hoy nos bloquea las conciencias. 
Los delegados no conocieron el 
primer bloqueo, pero conocen el 
último. 
Son harto más desgraciados que 
nosotros. 
Cuando el desastre naval de 1898 I MODELO DE TARIFA 
seña ló en una sola plumada el punto | por ia Sec re t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
débi l de nuestra s i tuac ión , contestan- se ha di r ig ido una circular á las Oom-
do á algunos pol í t icos propagadores de 
la idea de que en E s p a ñ a no h a b í a 
condiciones para sostener una buena 
Marina . "¿Oómo es, dijo, que loa bar-
cos de las empresas particulares mar-
chan bien y sufren pocas aver ías? ¿No 
son españo les los que los gobiernan! 
Las empresas particulares tienen iote-
rés en que sus buques sean bien cons-
truidos y e s t én bien cuidados, y nom-
bran para ello personas aptas y res-
ponsables. Oaando el gobierno espa-
ñol haga lo mismo, t e n d r á entoaces 
Escuadra.^' 
E n su larga carrera pe r iod í s t i ca ha 
dado muy buenos consejos á la nac ión , 
á la prensa y á los gobiernantes que 
lo consideraban el maestro de cuantas 
influyen en la op in ión y en la polí-
t ica. 
Don Jaan M a ñ é y Flaquer nació en 
1823, e s t u d i ó la carrera de piloto, y la 
a b a n d o n ó para dedicarse a l periodis-
mo. E n 1847 i ng re só como redactor 
del Dia r io de Barcelona y en 1863 fué 
nombrado director del mismo. 
Foco d e s p u é s de la Eevo luc ión de 
Septiembre faó llamado á Madr id á d i -
r ig i r L a Epoca, cargo que d e s e m p e ñ ó 
breves semanas; pues no pudo acos-
tambrarso á que sus escritos fueran 
sometidos á la censura de ministros y 
subsecretarios. Su independencia de 
cri ter io le hizo renunciar, vo lv iéndose 
á su Dia r io de Barcelona. 
H a muerto á la edad de 77 a ñ o s . Ha-
cía m á s de veinte que v iv í a casi ar t i f i -
cialmente, con nna enfermedad bron-
quial , que ¡e obligaban á estar r ec lu i -
do en sus habitaciones envuelto en 
mantas y bajo una temperatura soste-
nida con caloríferos. 
En 1886 estuvo en grave p aligro de 
muerte; muchos per iód icos publ icaron 
sentidas necro log ías ; su e s p í r i t u se 
r ean imó d e s p u é s de t a l manera que 
aun pudo escribir moy valiosos traba-
jos, como su l ibro sobre " E l Regiona-
lismo" y otros. 
Sus libros m á s notables: 
" L a Bolsa, sus leyes, sus secretos y 
sus peligros," 
"Hi s to r i a del bandolerismo y la Ca-
morra en la I t a l i a Meridional.*' 
" L a paz y los fueros5", da esta obra 
se hicieron siete ediciones. 
" E l Oás i s " , viaje á las provincias 
vascongadas. Eate l ibro le va l ió el ser 
declarado hijo adoptivo da las provin-
cias vascas. 
¡Descanse en paz el i lustre y bene-
mér i to compatriota que tan d ignamen. 
te consag ró su prodigioea in te l igencia 
al bien de ia patr ia! 
m m i m m 
Esta tarde, á las tres, c e l e b r a r á se-
sión púb l i ca , la Asamblea Const i tu-
yente. 
de Ferrocarriles de servicio 
públ ico , remi t iéndose le un modelo de 
tarifa a l que d e b e r á n ajustarse las que 
cada nna disponga para sus l íneas ,con 
objeto de obtener la unificación de to-
das las tarifas en todos los ferrocarr i -
les de la Isla , lo que fac i l i ta rá notable-
mente el servicio de transportes. 
SOBRESALIENTE 
Entre las al ama as de mús i ca y sol-
feo que en el Ceutro As tu r i ano obtu-
vieron la nota de sobresaliente, se en-
cuentra la s eño r i t a A m p a r o Estrada, 
cuyas disposiciones, s e g ú a la op in ión 
d é l o s maestros, le auguran un br i l lan-
te porvenir en ese arte de la m ú s i c a . 
Nuest ra enhorabuena. 
LAS BLEOOIONES DE OAMAJUANI 
"Por la S e c r e t a r í a de Estado y Go-
be rnac ión se ha informada a l Gobe?. 
nador M i l i t a r de la I s la que no existen 
antecedentes desfavorables respecto á 
las elecciones efectuadas en Cama* 
j n a u í . 
J E F E D E POLICIA 
H a sido nombrado jefe de policía de 
U n i ó n de Beyes, el señor don Eulogio 
B o d r í g u e z G a r c í a , concejal de aquel 
Ayuntamiento, habiendo renunciado 
este ú l t imo cargo por incompat ibi l idad 
que existe entre ambos. 
B L I X I B REBINO-
Besfriadoa antiguos y rebeldes, tos 
y todas las enfermedades del pecho 
y garganta. Tomad el E l i x i r Eehing. 
De venta, D r o g u e r í a y Farmacia de la 
Sra. Yda . de J o s é S a r r á é H i j o . 
INSPECTOR 
E l Sr. D . Luis Capdevila ha sido 
nombrado inspector de las obras del 
afirmado del camino de Caonao á Ms-
nioaragua, con el sueldo mensual de 
$83-33 centavos. 
ESCUELAS DB VBEANO 
Se hon oreado Escuelas Normales de 
Verano en las poblaciones de Matan-
zas, C á r d e n a s , Colón y U n i ó n . 
TOMA DSÍ POSESION 
E n atento B , L . M . nos part icipa el 
señor D . Luis A . F e r n á n d e z , que ha to-
mado posesión del cargo de Alca lde 
Municipal de los Palacios, para el que 
fué electo por el voto popular. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
d e s e m p e ñ o . 
TENIENTES D B A L C A L D E S 
H a n sido designados para loa cargos 
de Tenientes de Alcalde del A y u n t a -
miento de Gü ines , los señores siguientes: 
1? Ldo . D . Juan Baut is ta del V i l l a r 
y Entenza, republicano. 
2? Ldo . Manuel A . de Vi l l l e r s y 
S a á r e a . d e m ó c r a t a . 
3° D . Migue l S u á r e z deü Fino, de-
m ó c r a t a . 
El pneral Gi 
meiífl m \ 
•A.OTTJAILiI3D-A.3DS33 
M O N U M E N T O A L A S V I C T I M A S D E LA. G U E B E A 
H I S P A N O - A M E B I O A N A . 
E l Estado de Nueva Y o r k prepara 
*a erección de un monumento á los 
hombres del mismo Estado que per-
perdieron su v ida en la guerra con 
a 
E l monumento, 
grabado da una 
en el centro de nna 
del cual nuestro 
idea, se colocará 
gran fuente. 
Nuestro apreciable compañero 
en la prensa, S. M. el E a y Oscar 
de Saecia, dice, en un artículo que \ 
publica el Ariel, de Stokolmo: 
" L a libertad de la prensa es ili 
tnitada." 
Conocemos ciudadanos 
dedican á fundar pueblos 
olicas democráticas que 
todo lo contrario. 




Entre las manifestaciones de Má-
ximo Gómez en el banquete de la 
Unión League Club, de que habla-
mos anteriormente, hay esta, según 
telegrafían á L a Lucha: 
El general t e r m i n ó diciendo que, en 
JU conciencia, el destino natura l de 
Oaba es t á en su anex ión á los Estados 
Unidos. 
E l general está muy atrasado de 
noticias, ó "lo que es lo mismo" se 
adelanta demasiado. 
Ahora ha descubierto el señor 
don Antonio Duque que es preciso 
dar un paso previo para llegar á 
ese destino natural. Y ese paso 
es la asimilación. 
Eacional y posible? 
No se quejarán los manes del 
partido de unión constitucional de 
la colonia. 
¿Qué?mayor honra podía esperar 
IA GRACIA DE DIOS 
GKAK NOVELA ESCRITA EN FKANCáS 
por 
A D O L F O B ' E N N E R T 
traducida sxprcsaiDíaíí para el Dl iRD DE LA MARINA 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
PRIMBRAPAETE 
L A W E P A K A O I O N 
I 
LA AVALANOHA 
Una de tonac ión s ú b i t a r e t u m b ó en 
Ja montaOa. Oasi i n s t a n t á n e a m e n t e 
cinco ó seis gansos, espantados por 
el estampido, desordenaron en su hui-
da, varias docenas de cabras que 
pastoreaba en el camino quebrado, 
nna joven de dieciseis á dieciocho 
aSo. 
L a zagala, obligada á t ranqui l izar 
sn r e b a ñ o descarriado; no p r e s t ó , sino 
nna l igera a t e n c i ó n al f enómeno que 
s u c e d i ó inmediatamente á la exp ío 
jBión. 
Bata, repercutida por nn primer 
éoo, r ep i t ió la segunda, o y é n d o s e re-
sonar tres ó cuatro veces m á s fuerte. 
M á s tarde, gracias á los grandes 
Trsüasoos de granito que ro^eabaB 
JOAN M E Y FLAQOEB. 
Era un ejemplar, muy raro ea el dte, 
del espaSol neto de ideas c l a r í s i m a s 
y bien aposentadas en un cerebro su-
perior. B r i l l a b a en su pluma el noble 
esplendor de la sinceridad, y sorpren» 
d ía á sus numerosos y dist inguidos 
lectores con el atrevimiento de sus 
jaioios y proposiciones, cuando la mar-
cha polít ica de E s p a ñ a nos abocaba á 
tremendos peligros. 
Diagnosticaba con valor y serenidad 
los males de la patria,y en la p r e v i s i ó n 
de nna ca t á s t ro f e inevitable á plazo 
más ó menos largo s e ñ a l a b a brusca-
mente el remedio herólco para conju-
rar inmensos males. 
F a ó el ún ico escritor que el año 
1872J previendo en la isla de Ouba una 
serie da Insurrecciones y conflictos 
sin t é rmino , indicó la necesidad 
de que E s p a ñ a se desprendiera de 
la colonia. E n 1876 aconsejó al go-
bierno españo l que respetara las 
faeros de Vizcaya. Ea 1886 p id ió le-
yes descenttalizadoras para O a t a l a ñ e ; 
y no obstante todo esto, M a ñ é y Fla-
quer faó siempre un catól ico rancio 
de ideas ultraconservadoras, enemigo 
del parlamentarismo. L a expl icac ión 
es tá en que su esp í r i tu ve ía claro el 
enlace de los hechos á t r a v é s de la rea-
lidad, y sab ía que ninguna doctrina 
política es contraria á la p rev i s ión y el 
buen ssntido. L a his tor ia ofrece ejem> 
pío de machos hombres de ideas abso-
lutistas que aconsejaron y tomaron me> 
didas de alta l iberalidad; como se ven 
hoy muchís imos casos de pol í t icos se-
dicentes liberales y d e m ó c r a t a s , que 
gobiernan a u t o c r á t i c a m e n t e . 
Don Juan M a ñ é y Flaquer a ñ a d í a á 
la entereza de su c a r á c t e r franco y 
discreto las condiciones de su pluma 
oastisa y firrhe, con la que s ab í a buri-
lar las frases, d á n d o l a s el corte preci-
so que proced ía para ajustaras á la 
verdad de su pensarntento. J a m á s di -
vagaba ea torno de una idea difícil de 
precisar; M a ñ é modelaba la frase exac-
ta», concisa, sin adornos n i redundan-
oiae; la belleza do espres ión resalta en 
ia contextura sobria y gallarda de loa 
conceptos, como se destaca en severas 
y elegantes l íneas la belleza eterna de 
los modelos clásica de arquitectura an-
tigua. 
E l estilo de M a ñ é y Flaquer resulta 
encantador por esta misma sobriedad 
y desembarazo en los conceptos: iba 
derecho al fondo de la cues t ión y 
sorprend ía al leceor porjia facilidad y 
pront i tud con que desenvo lv ía las oo-
sae, p r e s e n t á n d o l a s tales como son, sin 
ennegrecerlas con l ú g u b r e s colores y 
sin esmaltarlas con el b r i l lo mágico de 
la fan tas ía . 
Los a r t í cu los que publicaba Don 
Juan los domingos en el D ia r io de Bar 
culona, eran atendidos por los hombres 
de buen juic io , como se atiende al 
oráculo que rasga el velo del porvenir. 
En todos los conflictos da la pat r ia 
most ró una v i r t u d catoniana. Guando 
el conflicto de las Oarolinas se d i s t i n -
guió por sus tonos de prudencia y sen-
satez; desaprobó la idea de formar una 
escuadra por suscr ipc ión nacional, oo-
aio hnbo de censurarla en 1831, des-
pués de la guerra de Áfr ica ; por que 
en su golpe de vista prác t ico y perspi-
caz, conoció qne ninguna gran empre-
sa se lleva á cabo por medio de sus-
cripciones púb l i cas . 
D e s c a n s a r á sobre una base circular , 
sobre la cual se co loca rán represen-
taciones de ia proa del J/aútg; eo&ima 
va nn pedestal con cuatro cilindros 
ó columnas, uno en cada esquina, que 
representan la a r t i l l e r í a , la caballe-
r ía , la i n fan te r í a , y la marina, ca-
da columna remata en nna esfera 
de granito pulimentado. Ent re es-
tas columnas se levanta el monu-
mento propiamente dicho, con í n s -
ínsoripoionea alusivas: rematando en nna corona Griega y un domo de g ran i -
to sobre e l cual descansa una á g u i l a de bronce. E l costo í e estima t n 
cien m i l dollars. 
allí sin orden aparente se escucharon 
muchos ecos para devolverlos al mo-
mento con un ruido m á s creciente to-
dav ía . De modo que ia débi l detona-
oiúa, en algunos segundos, tomó las 
proporciones de nna descarga de ar t i -
llería. De esta manera es con frecuen-
cia como se forman las avalanchas, 
bajo el impulso de las cuales desapa-
recen pa í ses enteros. 
L a pastora, cuyo r e b a ñ o se azoraba, 
sin duda, desconocía jel peligro que la 
amenazaba, porque cor r ía á la derecha 
é izquierda; pero sin precipitarse, ni 
inquietarse, tratando de conducir 
aquellos animales espantados. 
En cambio, en el valle, todas las 
personas experimentadas en esos fenó-
menos, miraban ansiosos las cimas ve-
cinas. M á s de nna movió la cabeza 
tristemente, y m u r m u r ó : 
—¡Vamonos á tener algunas desgra-
cias! 
E n efecto, los pesimistas no se en-
g a ñ a b a n . E l fenómeno segu ía su 
marcha regular. D e s p u é s , el ruido 
creció, e levándose poco á poco con de-
tonaciones parecidas á una descarga 
fusiles. E n ese momento se ve í a nn 
ser humano descender de la m o n t a ñ a 
corriendo desordenamente, sin ocu-
parse de los senderos ó los obs táculos . 
Sobre la plaza del p e q u e ñ o barrio de 
Saint Saurens, que hoy forma parte 
del c a n t ó n Sallantes, nn sacerdote, el 
cara de l a parroquia , se informaba á 
E L GENERAL WOOD 
L a nota facilitada ayer tarde á la 
prensa por el comandante Hava rd , 
primer médico de cabecera del general 
Wood, sobre la enfermedad de é s t a , 
dice a s í : 
" E l general Wood sigue mejor, l í o 
hay complicaciones." 
ALZADA 
H a sido desestimado el recurso de 
alzada interpuesto por el Ayuntamien-
to de Gnanajay contra la A d m i n i s t r a -
ción de Rentas de aquella zona que 
déc la ró exenta de t r i b u t a c i ó n á la fla-
ca "San Francisco" de don Pa t r i c io 
Sánchez , por estar comprendido den-
t ro de los benefloios que concede la 
orden n ú m e r o 77 del Gaartel General. 
EEOÜESO DESESTIMADO 
E l Secretario de Hacienda ha deses-
timapo el recurso establecido por don 
Eafael Andrea contra la d iapos ic ión 
del Ayuntamiento de esta ciudad que 
le obliga al pago de contribucioues por 
a casa Galieno 26 á par t i r del tercer 
trimestre da 1898 á 1899. 
SOLICITUD 
H a sido desestimada por improce-
dente la solici tud de la s e ñ o r a d o ñ a 
Fabiana H e r n á n d e z de Fol io , r e la t iva 
á que se le devuelva el potrero <(Oa-
saal idad" que se encuentra incautado 
por el Estado. 
NUEVO SBOSBTARIO 
H a sido nombrado Secretario i n t e r i -
no del Ayuntamiento de Sagua, el se-
ñor don Fascaslo López Vioiedo. 
AVISO A LOS ABONADOS AL TELEFONO 
Habiendo llegado á conocimiento 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de la l i a d Talefó -
nica que algunos individuos c icuiáa-
dose empleados da la Empresa, han 
estado colocando aparatos protectores 
contra la electricidad, en el domici l io 
da señores abonados, significando á 
és tos que deb í an pagar a q u é l l o s , d i -
cha A a m i n i s t r a c i ó n a la vez que ruega 
á tales abonados la den cuenta de onal-
quier otro acto semejante, lés pa r t i c i -
pa que, tan pronto se instalen los te lé-
fonos de naevo sistema, se o c u p a r á en 
proporcionarles un aparato protector 
de la clase que goza de m á s c réd i to . 
Asimismo manifiesta, d a s p a é s de in -
dicar qae los aparatos colocados por 
los referidos individuos no son de ios 
m á s ú t i l es , que, si a l g ú n abonado 
quisiera de momento un aparato pro-
tector, t r a t a r í a de faci l i társele á la 
mayor brevedad posible; y hace saber 
que como los trabajos do esos i n d i v i -
duos, por realizados en l íneas ó ins t ru-
mentos de la Üompaüía , consti tuyen 
una infracción de las disposiciones so-
bre el servio telefónico, tiene tomadas 
las oportunas medidas para que no 
queden ellos impones. 
AMPLIACIÓN DB UN CEEDITO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
solicitado del Gobernador M i l i t a r ia 
ampl iac ión de $37.000 al c réd i to con-
cedido para la cons t rucc ión del nuevo 
edificio de la Escuela de Ar tes y Ofi-
cios, fundándose en que en el proyecto 
redactado para estas obras no se contó 
con la necesidad de modificar los oi-
mientos que ya estaban construidos y 
de tenerse que hacer nuevamente de 
pilotaje, a d e m á s de otras mejoras que 
se rán introducidas en el proyecto ge-
neral. 
O B I S T I N A N I L B O Í T 
Los per iód icos de Europa anunciaron hace poco tiempo que Cr i s t ina N i l -
seon, (hoy condesa de Miranda) la famosa cantatriz sueca, estaba gravemente 
enferma en el Sur de Escandinavia , 
donde actualmente reside. 
Noticias posteriores, ala embargo, 
anuncian que la enfermedad, si hubo 
alguna, no faó de oa idado . 
L a señora Nilsson t iene hoy c in-
cuenta y ocho a ñ o s de edad. C a n t ó 
en las principales ciudades del mun-
do por espacio de veinte a ñ o s y en-
tonces se r e t i ró del teat ro , "antea de 
que loa cr í t icos pudieran decir que su 
voz declinaba," s e g ú a el la misma ma-
nifestó. 
L a ÍTilsson es la art ista qne r e c i b i ó 
mayor n ú m e r o de alhajas de los po -
tentados de la t ierra . U n d í a , ó mas 
bien dicho, una noche en que rep resen-
taba á Margar i ta en la ó p e r a Fausto, 
el emperador Napo león 111, le r e g a l ó 
una margari ta de diamantes cuyas 
hojas podían deaprendarsa á medida 
que pronunciaba las palabras ' 'me 
E l general M á x i m o Gómez , al br in-
dar en el banquete que le ofreció la 
colonia cubana de New Y o r k , ha tra-
zado sencilla y c a t e g ó r i c a m e n t e la 
l ínea de conducta á que debe sujetarse 
el elemento mi l i t a r en la difícil y per 
ligrosa obra de la r e c o n s t r u c c i ó n y 
ahanzamiento de la patr ia . 
E l viejo caudillo—dice nn telegra-
I m a — " p r o c l a m ó la s u p r e m a c í a del po-der c i v i l para 'constituir la p r ó x i m a repúbl ica , declarando que la espada debía permanecer t ranqui la y t r is te 
en su vaina, dejando ai puesto á los 
hombres civiles para que encaucen loe 
destinos de la Patria.'5 
jQaó elocuente lección ha dado el 
genera l í s imo á tantos y tantos de sus 
compañe ros da armas que han veni-
do y c o n t i n ú a n ocupando los m á s im-
portantes puestos oiVilea dentro de los 
munioipioa y do las provinoiasl 
E l elemento mi l i t a r es el brazo de 
las modernas sociedades. Quimera va-
na y tentat iva sobre infeconda peli-
grosa, faera querer prescindir de su 
concurso a ú n dentro de la m á s avan 
zada de ¡as situaciones democrá t icas , 
pues de poco sirve on cuerpo vigoróse 
con nn cerebro bien equilibrado si 
fal tan brazos qne ejecuten las decisio-
nes que impone la conciencia y t rata 
de realizar la volnntad. 
L a hnmanidsd e s t a r á e ú n siglos y 
siglos en pie de guerra y armada has-
ta los dientes, y mientras esto euceda. 
el e jérci to se rá nna ins t i tno ión nece-
saria, y por consigmenbe beneficiosa, 
siquiera sea t r i s t í s i m a y deplorable la 
r azón fundamental de en existencia. 
Debemos y qneremos honrar y enal-
tecer al ejército, pues es la fuerza des-
tinada á proteger á garant ir la santi-
dad del derecho, la inviolabi l idad de 
¡a ley dictada por loo c íudadanoe ; pe-
ro nuestro amor y nuestro respeto a> 
elemento mi l i t a r de sapa rec í an parít 
ceder el paso á un servilismo denigran-
te, si c reyésemos y mantnv iósemoa que 
el e jérci to puede y deba Bario todo; 
qne debe rebasar loa l ími tes de su mi 
sión para ser, en vea de g a r a n t í a del 
derecho, el derecho mismo; en v«a de 
fuerza que ejecuta, pensamiento que 
delibera y acuerda; que debe, en una 
palabra, absorber todos los poderes y 
cumplir todas las funciones soolales. 
Si los puestos todos del organismo 
nacional, desde la primera m a g i s í r a 
tora hasta el alcalde de insignificantí1 
aldehaela, van & ser ocapados ea Cuba 
par hombrea del ejérci to, en los supre 
mos momentos ea que se realiza le 
cons t i tuc ión del Estado con sus có 
digos y leyes, decretos y reglamentos, 
y en que ha menester, m á s que de 
e n e : ¿ i a y v i r i l i dad , de prudencia j 
tacto para resolver loa gravís lmoe 
problemas comeroial, agr íco la é Indus-
t r i a l ; si en esta rica y fért i l región 
americana el elemento mil i ta r va á ser, 
no el brazo que ejecuta y el pecho qne 
defiende, sino el cerebro que piensa 5 
rt flsxiona, y va á usurpar el puesto ai 
legislador asumiendo todas las facul-
tades, las prerrogativas todas, r e a l í -
za r íase una reacción inmensa, hab ía se 
retrocedido, no ya á la Edad media, 
sino á épocas perdidas en los abismos 
del pasado, á tiempos aateriores á la 
historia en qae la fuerza no tuviese 
siquiera el contrapeso de ese podei 
espiritual, encarnac ión mas ó menos 
confusa de los fueros de la inteligen-
cia, que dió margen á las primeras re-
ligiones y colocó frente al ejérci to el 
único contrapeso entonces posible, el 
del sacerdocio. 
No ya loa d e m ó c r a t a s , que dejar ían 
de serlo si olvidasen que la oompleji-
dad de la actual vida eooial y polítios 
deba traducirse en plural idad de or 
ganísmoa destinados á una función es-
pecial esto es, en divis ión, d i s t i ncóa 5 
separac ión de fines y de poderee; no ya 
juzgó m á s á p ropós i t o que vestirse con 
un vistoso uniforme de teniente de 
cazadores á pie, qne compró en uno de 
lor grandes almacenes de la capi ta l , é 
hizo poner en el cuello de la levi ta el 
n ú m e r o 29. 
Desde Juego él no se p r e s e n t ó como 
ha l l ándose de servicio act ivo en Par ía , 
sino que mani fes tó haber sido llamado 
á la act ividad por nn periodo de tres 
meses; pero l legó nn d í a en qne al ha-
llarse más engolfado diciendo ternezas 
á su amada, apa rec ió de repente un 
cap i t án ayudante de 29? regimiento 
de cazadores. . r 
A n t e semejante apar io iéqj el íenieii-
apóorifo p re t end ió desaparecer, pero 
e n r o d á n d o s e l e el sable .entre las pier-
nas, faó á oaer en medio del arroyo, 
donde á pe t i c ión del cap i tán , fué 
arrestado por dos agentes do policía. 
E l t r ibuna l lo conde&ó ú> kea meses 
de prisión^ 
PARA UN TAPIZ 
E l I lustre pintor Jean F a n l Lasrens 
e s t á ejecutando en estos momentos 
una obra p ic tór ica importante y mag-
nífica. T r a t á s e de en c a r t ó n para un 
tapiz, que r e p r e s e n t a r á el Triunfa de 
Colbert. 
Este tapiz aerá fabricado en loa Go-
belinos, y se rá nna de las obras de 
más importancia que han salido de 
sus talleres, de les cuales Laureas es 
el actualmente uno de loa directores. 
Para hacerlo se i n v e r t i r á n unos d íe¿ 
años . 
La composición del c a r t ó n e¿ nota-
ble. Pepresonta una e e t á t u a de Ool-
bert erigida á orillas del B lév re . A l 
pié de la e s t á t u a , la muchedumbre, 
oompoesta de grandes aeSores, damas 
y obreros, aclama al insigne hombre 
de Estado, 
ÍMBIÉ c a t á s M ea íssf 
ama, no me ama," y cuyas hojas po-
d ían volver á colocarse d e s p u é s en su lugar. Oaando se r e t i ró del teatro de* 
posi tó en una de las cajas del Banco de Ingla ter ra alhajas avaluadas en m á s 
de seis millonea de pasos. 
s. 
Cárdenas 30 ds Junio ele 1901. 
M E S D E JUNIO D E 1901. 
Existencia zafra anterior 
Llegados hasta la fecha: 
Por Ferrocarril 
, , Carretas 
Pwetinería de Rabell y C* 
La costa (Sierra Moreua) 
Kefiaería de S. T. Tolón y Ca. 
La costa (Siguapa) 
Totales 
Diferencia en 1901 , 
Salidas hasta la fecha: 
Vapor Dover, para Boston, por Rojas y C " 
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Tinguaro Sugar 0o. 
Rabel y C» 
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Rojaa y Ca 
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Exportación del mes anterior „ Sacos 
Cabotaje , . . . . „ 
Consumo local 
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derecha é izqnierda, sin ocultar, sus 
tristes presentimientos. 
—¡Bhl Mathur in ; ¿hay a l g ú n pastor 
en la montaña1! 
—Pardiez! t u cura; e s t á n todos. 
—¡TodosI ¡todos! pero ¿quiénes son 
esos todos, en particular? 
—Por lo pronto e s t á la gorda Ohon-
chon Baunard. 
—¿Quienes más? 
—Pierrot, aquel que ae marcha pa-
ra P a r í s á fin de mes, 
—¡Oh! por Pierrot estoy t ranqui lo , 
ha conducido sus vacas del otro lado; 
¿quienes m á s Mathurin? 
— L a hija de Lonstalot. 
- —¿María? 
—Sí, señor cura. E l l a cuida sus ca-
bras en la arboleda. 
—Es preciso sonar los caracoles, ad-
vi r t iéndoles que bajen. V a á haber 
una avalancha. ¿Lo ois? ¿Lo ois? 
No h a b í a m á s que el cura para a d i -
vinar el peligro que amenazaba. Y a en 
las gargantas de los montes, y á lo 
largo de los muros de mármol , los ru i -
dos se a c e n t ú a n y toman proporciones 
alarmantes. H a c í a un tiempo templa-
do, porque comenzaba el mes de mayo. 
La nieve estaba blanda hac ía muchos 
dias y p r ó x i m a á liquidarse para los 
derrumbes profundos. 
—Es del pico del Diente de donde 
va á venir eso, dec ía un hombre gor-
do, en torno del cual se agrupaban, 
i -—{Mi hi ja , mi hija! esaiamaba n m 
Sres. Rabel yCa 
Sres. Rojas yCa 
Sres. Deschapelles y Ca 
Sres. García y Ca 
Ingenio Tinguaro S. A. S. Co 






















les demócra t a s , repetimos sino los mát-
exagerados partidarios del e sp í r i t u ex-
clusivista y estrecho de clases, retro-
ceden sin dada ante las conseouenoiat 
lógicas de absorc ión semejante, de ta-
muña t i r an ía , que v e n d r í a á colmar la 
vida de les pueblos les más exagera-
dos delirioa del paoteiemo b r a h a m á -
aico. 
F i j ándonos en lo que acontece en 
nuestras vecinas las r e p ú b l i c a s de la 
A m é r i c a Mer id iona l ; ea la desastrosa 
s i tuáos la en que ee halla hoy E s p a ñ a 
á causa de la in t romis ión malsana del 
sable en loa asuntos paramente civiles, 
y en los perDioiosoa efectos que acarrea 
el elemento mi l i ta r en ios pueblos don 
de se le permite traspasar los límitet 
de su campo de acción, pensando ra-
cionalmente y con criterio de justicia 
no podemos n i defbamos sacar de qui 
ció la leg í t ima ioflaenoia y represen 
t a o i ó a d e l í i é r a i to en el estado cubano 
hasta convertirlo en cuartel , y en vez 
de códigos civiles poner en vigor orde 
nanzas militare?. 
E n este criterio debe la prensa ins-
pirar sus escritos^ especialmente aque-
lla que por su pceioióa puede directa 
ó IndireotameQte iüflair en las deeisio-
nes de la opinión p ú e í i c a . Las sanoi 
ilaa y elocuentes palabras del general 
Máximo Qómez? tíiehas en momentos 
oportunos y ante escogida representa-
ción de todas clases sociales, deben 
formar el c a r t a b ó n á que se ajaste e¡ 
programa de loa per iódicos cuando 
llegue el instante de echar á volar can-
didataras para ia Presidencia de IB 
E^púb l i ca y para los gobiernos pro 
vincía les . 
Y a tenemos de sobra mili tares en 
los municipios. 
J . OABRBEA D í á Z . 
244.617 
mujer desolada, que sa l ía de una c 
b a ñ a del costado de la iglesia. Es pre-
ciso correr á buscarla. 
—Ea demasiado tarde, Magdalena, 
dijo el cura. 
—¡Demas iado tarde! ¡Vaya! ¿ P u e d e 
ser j a m á s demasiado tarde para i r á 
salvar su hijo? 
—Fiad en Dios, Magdalena. 
—Si , señor cura, voy rogar á Dios 
todo el tiempo que tarde en salvar á 
María . 
—Tiene razón , señor oura, dijo un 
hombre algo áspero , que se p re sen tó 
á su vez en el umbral de la c a b a ñ a . — 
A g u á r d a m e mujer; vamos juntos á 
buscarla. 
Los caracoles resonaban. Da todos 
lados se corr ía en la aldea locamente. 
La emoción opr imía los pechos. Esce-
nas de desesperac ión se ofrecían en 
todos los dinteles de las puertas. Mas 
de treinta zagales de ambos sexos es-
taban en las eminencias, y .cada uno 
t en í a entre los amenazados nn herma-
no, una hermana, ó a l g ú n pariente. 
Dos ó tres madres desalentadas se-
gu í an á Magdalena y á su marido. E l 
oura fué á colocarse delante de ellos 
en el camine, rogándo les que renun-
ciaran á su insensata tentat iva. 
— O í d m e una vez más , d i jo : no po-
dré i s llegar á tiempo, y os exponé is 
inú t i lmen te al peligro. 
—¿Qué importa? replicó uno. 
, —¿Quién sabe? dijo otro, 
—Pero mirad , a l lá arr iba, oíd; no 
hay nada que hacer. 
—Deiadnos pasar, señor cura, dijo 
Magdalena. 
En aquel instante el ru ido se h a b í a 
centuplicado, y ae hubiera dicho que 
era el choque de cien truenos. A la 
ansiedad suced ía un terror espantoso. 
E n el intervalo de las detonaciones 
que pa rec í an descargas de cien caño-
nes, ee ape rc ib í an mugidos e x t r a ñ o s . 
Era preciso tener una alma vigorosa-
mente templada,para pensar en afron-
tar aquel peligro. E l cura cal ló , sién-
dole preciso dejar pasar á aquellos 
desesperados. 
Pero no fueron muy lejos. Da repen-
te, aquel ruido infernal se e levó hasta 
el paroxismo, y se vió remolinear mon-
tones de nieve alrededor del pico del 
Diente, Hnbo sobre las alturas lo que 
los marinos l laman nn tornado, y que 
el común de los mortales oonóoe bajo 
el nombre de tromba. L a nieve forma 
una columna que gira amon tonándose 
en proporc ión amenazante y terrible, 
avanzando del Este á Oeste. 
L a zagala qne no era otra que Ma-
r ía Lonstalot, la hi ja de Magdalena, 
vivo á darse cuenta del peligro. Des-
graciadamente se hallaba en ese mo-
mento en nn camino estrecho, de don-
de le era imposible huir . Por otra par-
te á penas t en ía diecisiete años . No 
hab ía en su alma joven decis ión bas-
tante para proceder e n é r g i c a m e n t e y 
tT. JK, Zazcano, 
tomar, de pronto, nn part ido. Su p r i -
mer movimiento fué ponerse de rodi-
llas, gr i tando: ¡Jesús! 
D e s p u é s p e n s ó en el r e b a ñ o . E ra 
indispensable l l evá r se lo vivo á su pa-
dre el cual era muy severo, por natu-
raleza, y desgracias inmerecidas lo ha-
bían hecho muy duro desde h a c í a al-
gún tiempo. 
¡La tromba, se d i rá , ¿feliz ó dasgra-
ciadamente?, la tromba girando en su 
marcha, t ropezó con una roca extra-
ordinaria que estaba fuera de su l u -
gar, en las alturas, y toda aquella mo-
le remolineando al desplomarse, hizo 
oír algo semejante á un alarido inmen-
so, desconocido, sin nombre! 
D e s p u é s , hubo nn instante de silen-
cio solemne, completo, de t a l modo, 
que no hubiera s í d í T m á s profundo si 
la t ierra hubiera quedado reducida á 
polvo i n s t a n t á n e a m e n t e ! 
—¡La avalancha! ¡La avalancha! — 
exc lamó Mar ía , tendiendo loa brazos 
hacia las masas movidas que comen-
zaban á rodar, d i r ig iéndose hacia ella. 
En el grupo de familiares, clavado 
sobre el camino, donde acababan de 
dar algunos pasos, se comprend ió que 
nada podía intentarse. 
—¡Bsto es horr ib le!—exclamó M a g -
dalena.—¡Mí hija! ¡Mi hija! 
—Esperad—de dijo el oura—esperad. 
E l ruido h a b í a recomenzado, pero 
esta vez, se d i s t i n g u í a n golpes sprdoa 
y crujidos horrorosos. 
I N C O N V S K l E m S 
DB GASTAR SABLE 
L a novena saia de ia corte de ju&t • 
cia de P a r í s , funoionan'do como t r i b u -
nal correccional, acaba de Juzgar un 
caso de uso indebido de uniforma, que 
no deja de tener su original idad. 
U n fabricante de porcelanas, d? 
t re inta y des años é e edad, casado y 
con dos hijos, se enamoró perdidamen-
te de la hija de un comerciante de v i -
nos establecido en uno de los eubur 
bios de Pa r í a . 
Para eos quietar sus favores nada 
— L a m o n t a ñ a se rompe y se de-
r r u m b a — g r i t ó un hombre espantado. 
Er^senoi l lamente la avalancha que 
cumpl í a su obra. ¡Efecto singular! 
Acababa de formarse sobre la cumbre 
inaecesible, alguna cosa igual á una 
inmensa bola que'comenzaba á descen-
der hacia el fondo, y que y su paso re 
cogía toda la nievaf c a í d a durante el 
invierno. L a t ierra temblaba bajo 
los saltos de aquella enorme masa! 
Por todos lados se precipitaban los 
hundimieatos con un estrepito s ínies 
tro. Los montones aislados p a r e c í a n 
arrastrados los unos hacia los otroe, 
r eun iéndose y c e n t u p l i c á n d o s e a s í la 
espantosa calamidad. Sobre el ñ a n c e 
abrupto de un m o n t ó n de rocas, en 
medio de piedras amontonadas, UB 
ser humano, el mismo que hace un 
momento, sin duda, h a b í a parecido 
correr locamente, de scend ió hacia el 
valle sin eaicular nada. 
Mar í a , por su parte, se s in t ió sobre-
cohibida por el vé r t i go . E l abismo que 
estaba á su i zqu i a rüa , y del cual e s t á 
separada á penas algunos pasos, ese 
abismo la atrae. L a a s a l t ó la idea de 
que iba á ser maltratada horriblemen-
te y que su muerte se r ía precedida de 
t u turas horr ibles . 
— Y d e s p u é s , ¿por q u é resistir—pea-
eaba^—si eetoy perdid&¿ 
Ea el mismo in&lante un m o n t ó n de 
nieve cayó silbando, la a b a t i ó , ia de-
| r r i bó y p a s ó . Vio la muerte p t ó x i m a j 
E x p l o s i ó n , f o r m i d a b l e . — M u e r t o s 7 
heridos.— F á b r i c a e n xuixias.—Si-
gua l a e x t r a c c i ó n de c a d á y q r e s ; 
FaHs U (3.33 t.) 
Al mócliodia ee ha sentido una horrible 
exploaión hacia la calle de Moulineaux-
lomediatamente acudieron gendarmes y 
policía. 
La catástrofe había ocarrido en nnn, 
fábrica do cartaohos, donde trabajaban 
1200 obreros. 
La fábrica ocupa un vasto edificio, él 
fondo del cual había saltado por com-
pleto. 
Los gritos de dolor que salían de entre 
los escombros horrorizaban. 
La maltitüd se agolpó alrededor de la 
fábrica, no pudiendo acudir en aux.lio de 
las desgraciadas victimas, á causa del 
pánico. 
El cuadro era espantoso, terrible. 
Entre loa escombros se veía á loa muer-
tos. 
Con mucho cuidado procediese en p r i -
mer término al salvamento de los heri -
dos. 
La violencia de la explosión había sido 
tal que muchos cadáveres estaban deca-
pitados. 
Se empezó á transportar á laa victimas 
á un taller Inmediato. 
Las escenas que allí se desarrollaron 
fueron horrorosas. 
Un obrero reconoció el cadáver de su 
esposa, dándolo una convulsión al verla. 
En este momento llega el prefecto 
AI. Leplne, M. Tonny y otros comisarios. 
También se ha presentado M. Giraud, 
¡jefe del laboratorio municipal. 
Hasta ahora van extraídos quince ca-
dáveres. 
La mayoría de ellos son mnjores. 
Han sido extraídos también '¿0 heri-
dos. 
A l tener conocimiento de la catástrofe 
han ido al sitio de la ocurrencia el pro-
curador de la república y el juez de ins-
trucción. 
Los heridos graves han sido transpor-
tados con gran cuidado al hospital Bou-
olcauet. 
Los leves, después de curados de pri-
mera intención, han pasado á sus domi-
cilios. 
La catástrofe se produje en el taller de 
carga de cartuchos, situado sobre la lí-
nea del ferrocarril de Moulineaux á B i -
ilancourt. 
La fábrica ocupa una superficie de m i -
llares de metros. 
Ignórase todavía la causa de la explo-
aión. 
M. Giraud supone que, el trasbordo de 
las pólvoras y de otras materias fulml-
aantes que se traían de otro taller, fué 
cuando se juntaron unas y otras, produ-
ííión lose la explosión. 
Hubo varias detonaciones sucesivas. 
La más violenta de ellas fué la que 
produjo el hundimiento del taller. 
En un radio do 500 metros han queda-
do hechos añicos todos loa cristales. 
M . L o u b e t e n e l l u g i r de! 3 uceso.— 
tfaevús de ta l les . — C a d á v e r e s m u -
t i l ados . 
P a r í s 14 (5,50 t .) 
A las doa y media ha fallecido en el 
hospital uno de los heridos. 
El presidente de la República, M. Emi-
le Loubet, en cnanto supo lo que ocu-
rría, envió al comandante, M . Chabot, 
Jel cuarío militar, para que expresara su 
ientimienío al alcalde del inmediato pue-
olecillo de Issy (sobro el Sena, á cinco 
millas de París), donde está la calle de 
ÜoulinoauXjCon encargo de que transmitie-
ra el pésame á las familias de las victi-
mas. 
Ordenó también M. Loubet que se envia-
ran carruajes de las ambulancias militares, 
y ól ea trasladó en persona al hospital á vi-
sitar á los heridos. 
Los gendarmes enviados desde París 
prestan servicio alrededor del edificio. 
La explosión fué tan grande que se oyó 
en todo el espacio comprendido entre Vau-
girard y Saint Cioud. 
El taller destruido ocupaba el centro del 
patio principal. 
Era de construcción ligera y tenía sola-
mente piso bajo, hecho de ladrillos con cu-
oierta de pizarras. 
Muchos de los heridos pertenecen á loa 
talleres inmediatos. 
Sus heridas fueron producidas por peda-
zos del edificio. 
Los cadáveres no podrán identificarse 
por efecto de las mutilaciones que habían 
dufrido. 
Después de grandes esfuerzos han sido 
reconocidos 10 mujeres y tres hombrea. 
Quedan dos muertos ein identificar. 
INinguno de los obreros que trabajaban 
en el interior del taller volado ha quedado 
vivo. 
Dstiüaa espantosos —Mueran otroa 
beridos. 
P a r í a U (7,60 t . ) 
Siguen conociéndose detalles horribles 
de la explosión de la calle de Moulineaux. 
-* Un cochero que estaba parado á la puer-
ta de la fábrica en el momento de la ex-
plosión, fué lanzado del pescante á una 
distancia de diez metros. 
Uno de los cadáveres, el una mujer, fué 
lanzado á otros veinte metros sobre la cu-
bierta de otro edificio. 
pero le quedaba un minuto de respiro. 
La fuerza de ia avalancha no h a b í a 
degada aún . Be l e v a n t ó . O s ó mirar 
do frente el enemigo que iba á hundir-
la, sus ojease levantaron hasta las p l -
enas que p a r e c í a n perdidas en nn caos 
inimaginable. Todo era c o n f a n s l ó n an-
te ella. Empero, entonces era oaando 
a cada instante pasaban por sus costa-
dos, enormes fragmentos de nieve me-
dio helada. Si fuere tocada solamen-
te por ellos, sn muerte era segara. 
A l mismo tiempo oía retumbar á ea 
lado an rugido espantoso, como dicen 
que son los qae se escapan del fondo 
del infierno. 
A d e m á s no e x i s t í a nn solo panto ea 
quo no ee desencadenara la abomina-
ole tormenta. A q u í , a l lá , delante, en 
o alto, á lo lejos y bajo sus mismas 
plantas, todo se dislocaba, sa r e u n í a 
ae r o m p í a de nuevo y vo lv í a á unirse. 
Ne se ve ía n&di; en el aire, m á s qne 
masas blancas rodando, remolinos qae 
rasgaban el espacio coa si lbido t e r r i -
oles. 
Mar ía , no obatante sa terror, levan-
tó otra vez los ojos y miró en torno sa-
yo. Parece quy por todos lados las 
fuerzas disgregadas de ia naturaleza 
se a b a t í a n sobra ella para hund i r l a , 
fín aquel momento el terror que la in-
vad ió f&é más fuerte. Se a b a n d o n ó 
por completo. 
( Concluir á j 
El cadáver de la desgraciada tenía el 
vientre abierto. 
Se neceeitó bajarla del techo con unas 
cnerdas. 
Han fellecido otros tres heridos; dos mu-
jeres y un hombre. 
El presidente de la Cámara de diputados 
M. Paul De?chanol, ha enviado un expresi-
vo telegrama al alcalde de Isay. 
El Consejo general ha votado esta tardo 
nn crédito de 1.500 francos para las vícti-
mas. 
Qaedan dies heridos en estado desespe-
rado. 
Y A P O K PIO I X 
,. Segán verán nuestros lectores por el 
anuncio ihaerto en el lagar correspondien-
te, la salida de este buque para Tenerife, 
Cádiz y Barcelona ha sido fijada para el 
24 de julio á las cuatro de la tardo. 
E L M O N T B R B Y 
Procedente de Veracruz y Progreso entró 
en puerto ayer el vapor americano Monte-
rey con carga y 47 pasajeros. 
E L F L O R I D A . 
Salió ayer para Cayo Huoso este vapor 
¡americano con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
G A N A D O 
. Ayer.importó de Veracruz el vapor 
Mcntctey 100 novillos, 10 caballos y 2 mu-
ías consignadas A la orden, 
t u r n a d & l a H a b a n a 
Ayer , Iones, 8, Be r ecaudó en 
la Aduana do estíi paerto, por todoe 
eofcoeptos: é35,ÍKS8 -5&, 
BIBLIOGRAFÍA 
Principios de Geografía por el doc-
tor don Joeó A. Kodr ígnea y Garoía . 
Tenemos gasto en BCÜSBV reoibo de »na 
obra didáct ica esorica por el ilaatrado 
ca tedrá t ico del Ins t i tu to tíe la Haba-
Da Dr . Rodr íguez Garc ía . 
Oonetituyeu, dice el autor, estos 
"Principios de G c o g r a í W ei l ibro p r i -
mero de un ' 'Tratado para la 
gradual enBe&anza do Geograf ía 
elemental"; y bfectivaiaente, con 
trazo firme y Cfgaro, apunta en 
este folleto Jas piiicpras Jíueas iadie-
pens&bles para entrar eu el conoci-
miento detallado de la G t ograf ía . 
L a forma empleada ea en extremo 
coco l í a y sobria, eca dcíiaiüiones ola-
ras y escuetas, como para fij..r bien en 
la memoria los pantos esenciales que 
m6s tarde han da corvir de g a í i en la 
ampl iac ión del mismo « SÍ odio. 
E l Dr . Rodr íguez Garc ía 03 de los 
escritores que oetuilian y se toman el 
trabajo, bastante difícil, de planear 
bien ana obr» rtntea da darla al pábl i -
oo. Este procadimiento contribaya en 
macho á hacer rceaitar su mér i to y fa^ 
ci l i ta mejor el estudio ordünado d é l a 
asignatura correspondiente. 
Nos complacemos, paca, en emitir 
esta opinión, haciendo jastioia al nue-
vo trabsjo del distinguido escritor. 
Los "Principios de Geograf ía^ ' del 
D r . Rodr íguez Garc ía , se veadea á 20 
centavos el ejemplor en la l ibrer ía de 
Santiago López, Muralla 24, donde 
hay gran surtido de obras de lexto. 
E l H o m b r e 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TEISUNAlTsUPEEMO 
Sala Ae lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de ley, 
en autos do mayor cuantía erguidos por 
ciob Manael Carrefio contra doña Carmen 
Carrillo sobre cnrcplimionto de contrato.— 
Ponente, señor García Montesj Fiscal, se-
ñor Traviesa Letrados, Méndez Capote y 
Gqmez. . 
Secretadlos Ldo. E)vá. 
Sala áe lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por el Ministerio Fiscal en 
causa seguida contra Miguel Araujo y 
otros, por robe y homicidio.—Ponente, ee-
ñar Gastón; Fiscal, señor Eevilla; Letrado, 
Ldo. Alzugaray. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Incidente sobre inpugnación de cuentas, 
en autos seguidos por don Manuel Oatolaza 
contra doña Carlota Kurralde.—Ponente, 
señor Aguirre; Letrados, Ldos, Remirez y 
Ostolaza; Procaradores, señores Mayorga 
y Tejera.— Juzgado, del Esto. 
Autos seguidos por D José A liuíz contra 
la so&ledad "Hijos de Estanislao Alvarez y 
Compañía" en cobro do posos.—Ponente, 
señor Noval; Letrados, Ldos. Lazcanoy 
Muñoz; Procurador, 3r. Pereira.—Juzgado, 
del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜIOIOSO&ALES 
Scooión primera: 
Contra Manuel Justinlani y otroy por 
disparo do arma y lesiones.—Ponente, se-
ñor La Torre; Fiscal, eofior Portuondo; De-
fensores, Ldos. Aran'ave y Roig —Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Lleeueiado Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Manuel A. Pulgarón, por diaparo 
de arma.—Ponente, eoñor Jaime; Fiscal, 
señor Valle; Defenso, Ldo. Vega.—Juzga-
do de Guanabacoa. 
Contia Manuel Aguilar, ppr hurto.—Pe 
nente, señor Eichardo; Fiscal, señor Valle^ 
Defensor, Ldo, Vega.—Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Secretario, Ldo. Villaurruíia. 
N e r v i o s o . » . 
No solamente sufre é l mismo, sino que hace sufr i r á 
todos los que le rodean. | E l hombre nervioso es U n 
v i o l i n desafinado que destruye la a r m o n í a de la orquesta 
humana. L a nerviosidad es cues t ión de nu t r i c ión - X 
n u t r i c i ó n para los nervios-y el mejor al imento nervino ^ 1 
en todo el globo terrestre sé l lama 
P i l d o r a s R o s a d a s 
Lector ó lectora ; si t o d o l e molesta; si el m á s Á 
m í n i m o ruido le hace saltar; si el m á s m í n i m o contra- y 
tiempo resulta en injustificada có le ra ; si le t iembla el &^ 
pulso y le palpita excesivamente e í c o r a z ó n ; si se í í 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
sucede, debé Ü d .tomar, S I N f f t M B R T I E M P O , L 
las Pildoras Rosadas del Dr . W i l l i a m s que alimentan \^ 
í o s ' n e r v i o s y , e s t imu lándo los , afinan k perfección ¿ | 
el violin humano. 
Patrcqtiia de Monserrate 
El solemne novenario que anualmente se 
celebra en esta Parroquia á la Santísima 
Virg.n del Carmen, dará comienzo el día 
7 del corriente con misa cantada á las ocbo 
y media, precedida de la noven». El día 
16 solemne fiesta á toda orquesta y escogi-
das voces; sermón por un elocuente orador 
sagrado. 
El párroco y la camarera suplican á loa 
fieles la asistencia. 4789 11-5 
£ e pas t ic ipa á las devotas 
da Santa EJavi^Js qno el día 9 «B dlrál m'sa rejada 
6. las ocho dn la'tn»flaca en la T. O. de San Agua-
tía y c« lea eun loa la as.'ousoia. 
4772 l i -5 Si 6 
M I L E S C U R A D O S . M I L E S C U R A N D O S E . 
JOfi WÜiímaa Medieiae Co>, Scheiieclaóy, M K , Estedas Ümiios. 
de Antonio Díaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura da verdad el ASMA 6 abogo, 
cuyos ataques do opraaión de pecbo y tos 
portiaaz terminan al cuarto do bora, con 
las primer*0 cuebaradap, efectuándos»' 
la curación comDbta en algunas seeaa-
nas, como os público y notorio en toda 
la Is a. Igualmente sacau en corto tiem-
po los enfermoa da catarroB rebeldeis, vie-
jos y nuevos, de grippe, pulmonía, males-i 
de estómago y de la sangre, snipenaión 
menstruftl y raquitismo de les niños. 
Aquí no bay engaSo. Vendan, prueben y 
aanarán coa el magnífico ÍUnovadof de 
| Antonio Díaz Gómez que prepaíMi su in-
I on Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, Usjo la iospección científica 
Dr. D. G:trena. 
Asruacate 22 , Habana . 
i l h f 2 7 
LA COMPETIDORA GáDITiNI, 
G E A l ' FAEEIOA 
de Tabacos, D i g a n es y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viuda ds Manuel Camschc é Sijc 
S a n t a C l a r a 7. I I A B A N A 
c 1031 d£6-9 BÍ-IO Jn 
GAEQA.—Por tenor qus ausei!tarso tus dueBoe, as vaude una f>biica de ohooolats mortada ea el punto más céntrioo «le esta oladad r una tienda 
cpn hsrmosoí arma^ottei pro;'!» para cualquier gi-
ro. Kn Gt-.vsílcl3í darán razón. 
4136 S6-23 Ja 
B a ñ o s 
Playa» del Vedado, frente á las callea del Paseo 
del Bej Carneado. Esto* precioso» y aseados b&Eos 
están abiertos deade las cuatro de la retiíana ha&ta 
lae ntiere de la uoche. 44fil 26 25 J»> 
E L JUICIO OSAL.—-La novedad tea-
t ra l de ia noebe es til eetreno de E l 
Juicio Oral en la escena de A 'b i sa . 
Tratase d e a a proceao eómico 
co-lírioo de gran espeotáculo en na ao-
to y cinco cuadroe, l ibro de loa seño-
rea Perr in y Paiacioa y máeloa del 
maestro Angel Eubio. 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de E l Juicio 
Cro l toma parte toda la Oompafiía. 
De Lola López abajo, todos tienen 
nn papel, grande ó chico, 'en el reparto 
de la nueva obra. 
L a empresa notifica al públ ico que 
E l Juicio Orel ha sido ecsayado con 
todo esmero por el maestro J u l i á n y 
el director de eacena Sr. Areu , que las 
cinco decoraciones son debidaa al pin-
tor Oañellaa, que el vestuario y atrez-
zo es tán confeocionados por Oiara 
Llanein y Fé l ix Üarboneil, que el gran 
ftínmbrado eléctrico es obra de A u g a l 
Liaño y que ia mequmana e^tíi á car-
go del tramoyista Pedro i t ivero . 
Ooupa esta obra la ssgauda t^nda 
llenando ia primera y terosra, respec-
tivamente, la revista £a» Gran Yin y 
la zarzuela Los loóos, 
ü o n E l Juicio Orel se han heobo po-
pulares en Madrid los couplets de DJU 
Tanoredo que oiremos caca noche, de 
cosecha loca!}al eimpático Garrido. 
Monoayo, el aplsadido auíor lUíidri- | 
leño, tiene un vasto repertorio del cual « 
conocernos alganoa oüupietst&n bonicos 
como el que copianiGS á s t g u i d s : 
Allí veo en las butacas 
con su novio y su mamá 
á una joven entusiasta 
que me mira sin cesar. 
Kabia el novio perqué teme 
que la llegue á hipnotkar 
y me pide con loa ojos 
que bipnotico á la mamá. 
Pero yo, que soy muy listo, 
le contesto—no señor; 
con los toros sí me atrevo, 
pero con las suegras nó. 
ISABEL AMBLÍA. — Una orkt iaaa 
ma«, adorable y ang^iical. 
E l la misma, oon Ies sigoientes pal»-
bras, eeoritñH en finísima tarjeta, ee 
encarga de coatarnca su ingreso en la 
gran famiiia Kaióüoe: 
rt—Naf í eu la Habana' el 9 da enero 1 
del año 1901. Son raís padres: Domin- i 
go Espino y C a í b ó ó Isabel Amel ia de 
nada, Arsobispo de Santiago y Maií&. 
Ble^a A g ü e r o y Oarbó . 
u F o í llevada á. la pila bantiama), 
por poder, por el Pbro. Juan Oastro y 
EoaelJ, y rae bant inó el Fbro. Migna-
garay ei d ía 6 de ju l io del mismo fcfií> 
en ia parroquia del Santo Angel . 
"Da nated se despide y le da nn 
beso Isabel Amelia Esplao y A g ü e r o . " 
^Qaé a ñ i d i r á las l íneas qne antece-
den? 
Oorresponder á ia enoantadora 
c r ia tnr» , como no vacilamos en hacer-
lo, con otro beso car iños ís imo. 
Y después consignar que el bautizo 
da Isabel Amelia d ió ocasión á noa 
delioioaa fiesta en la que se encentra-
ban presentes damas ^ caballeros muy 
apreol&bleQ de fahe&tira sociedad so-
bresaliendo entre las señor i t a s un cen-
curso seductor del cnal formaban parte 
Marina y Leonor Osoipcs, Aurora y 
Teresa Sampol, Jossfioa y Teresa Qaí-
jano, Avel ina y Eloísa Mecéadez . 
Oríat ina y Mabüe la Pegudo, Blanca y 
Teresa Márquez , Dulce Mar ía y Mer-
cedes Anaya, Luisa y Antonia San-
tos, Eloísa Gara v i to , I n é s Mar ía Pta-
sencia, Lol i ta H . Lapido, Josefa Si l ) ! , 
n i , Matilde Trespalacioe, Lucía L a r r c 
ña ta , Mar ía Teresa Pena, Josefina 
Más, Oarmen ü a j i d e s , Migaelina de 
loe Itoyes, Piorin<íft Sánchez , Manue-
l i ta Méndez y las de Hevia y de la 
Paz. 
Se bai ló hasta las doce de la noche, 
haciendo á maravilla los hcnoteadela 
casa las bellas fieñoritaa Agüe ro , her-
manas do la madrfe de Isabtd Amelia, 
y los eapcBoa A g ü e r o , junto con los 
padrea de la nneva otistianita, 
A éstofij ya psi-a cobelbir, ^ayan 
nbeetras felioitaoionee ibáB a íeotnoeas . 
Ví¿JSEO .S—Bl vapór México, que 
Zarpó el s ábado de este püa r to oon 
rotbbo al de í í ew^ot fe , lleva á bordo 
no contingenta airripátioo de viajfirop. 
B ü t r e otroa, ocóa tanaa la aprcoiable 
í imi l i a d(-l señor Luis Manrara, do la 
que Ron gala y orgollo Amparo, Mari-
na, (Jaridad y Luisa Vicjtori»; el dis-
t inguido letrado dan Rafael Govín que 
va á rtuniree oon su eáposa en compa-
ñía de fín señora ftiadre y de sa t í a la 
st 'ñr.fA Josefa Tejad»; la bella ó inte-
resante dama A m é r i c a Qoiooüifía de 
Fa r r éa con sn bfjrmaQa la elegante m-
flora de Lafer 'é j el Síf i i r Rajes Qua-
máo; el señor Ernesto Longa y el po^ 
paiar Engefjio S*nt» Oraz. 
A tedes nn bben viaje y entretanto 
digamos oon Santi Boñezi 
iDichosos los que se ^An, 
infeliz del que se queda! 
S E TRANSPÍSRÍS—Itizonea rody 
atendibles obligan á nuestro muy que-
rido amigo el veterano tenor Belcrén 
á. tranaferir para el juevaa do la en-
trante semana la función que á benefi-
cio eüyq estaba a n ü a o i a d a para el pró-
j i m o día onoek 
Este lapao da tiempo r e d u n d a r á , por 
más de una oansa, ea favor del l u r i -
mienlo del e t f ee tácnlo . 
E N LA OALLB.— 
—¿Yes esa vieja bscuáüda y horrible? 
Pues oye, aucque parózcate imposible: 
fué la mujer máa bella entre las bella;; 
el clavel envidió süs labios rojosj 
y anta la luz de sus divinos ojos 
vacilaron el sol y las estrellas. 
Y hoy..¿quién puede quererla? ¿quién un 
podrá darle con tímido embeleso? (beso 
—Yo, m» dijo un extrafio que me oía, 
yo que por ella en la ox stencia lucho, 
que soy foliz cuando su voz escueb')... * 
Esa vieja. * es la hermosa madre míal 
JUlio Floree. 
NUEVA ACADEMIA .—Bn la Acade-
mia Üomercial de O b r a p í a 67 ee inau-
g u r a r á n á par t i r tíe m&fíauji varios 
cursos de Taqu ig ra f í a , coya enseñan -
za será t r imestral y al precio de dos 
pesos plata meaaaVea. 
So adn i t en inscripciones d e a ' u m -
nos ú o i c a m e n t a hasta el dia da ma-
ñ a n a . 
LIMOSNA. — Una car i ta t iva señora 
nos remite un peso plata oon destino á 
la pobre Micaela Roeain?. 
En nombre de é s t a damos las gra-
cias á la generoea dónen t e . 
L A NOTA FIJÍÍAL.— 
Ea el teatro durante la representa-
ción de una ópe ra muy peaadai 
—Me voy. 
—|No quieres oír el tercer acto! 
— l í o . 
—Dicen que oí maestro ha desarro-
llado admirablemente el motive domi-
nante en toda la ópe ra . 
—Mot ivo de més para qoe me vaya. 
Una de las causas dí r i raentea del 
matrimonio es el mal olor del paladsr. 
Muchos divorcios se evitan en E s p a ñ a 
por el cuidado exqciaito de la boca 
que algunas s e ñ o r a s con defecto o rgá -
nico en la nariz ó enfermedades del 
e s tómago prestan en su toilette osando 
de p re f í r enc ia el gran dent í f r ico es-
pañol L 'cor del Pelo de Orive. Oon no 
frasco que vale seis reales hay para dos 
meses tíe oso diario.—Farmacia de 
" S i n J u l i á n , " Riela, 99, Habana. 
E l Telo impalpable'y etercirpelado qae cabré el fi-
no cn'.is d« lia elegantes, aromatlzindoio con turnes 
f mar.aoioBec. se dehe & los Po vos •' Qraoiosa" de 
Kigaud y C? da P^iíi, 
Eicil i 
Dr. M 
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^sferiMedades de ios oídos, 
^asíre-isíesUsialcsy nemosas 
Cansnit&s de ! 1 1 de la Urde y de 7 á 
¿ ée !a noche. 
M u r a l l a eiEquina 
«ai» 
i l e s a » , a l t c i 
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D I A 9 D E J U L I O 
Este mes está conssgrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en el Vedado. 
Santos Cirilo, obispo, y Zenón, mártires, 
Espino. Mis padrinos: Monseñor B a r - y santa Verónica, virgen. 
San Cirilo, uno de los obifpos cólebros 
de los primeros siglos tíe la Ig'esia, y uno de 
los más íoBlgoes mártires de Jesucristo, 
bien fuese originario db Egit»to» como opi-
nan algunos, ó tíe Creta, llamada Csndía, 
COMO otros discurrre; según nos instruyen 
sus actas, parece que nació de padres cris-
tianos, y que desde su infancia fnó educado 
en las máximas que prescribe el Evange-
lio, á las que correspondió fielmente, arre-
glando sus costumbres con la ley santa do 
Dios. Habí.iso aumentado de un modo ma-
ravilloso su virtud y su sabiduría, eu tér-
minos qvio señalado por BUS luces entro los 
primeros hombres de aquel tiempo, á los 
treinta y cuatro años de eu edad fué consa-
grado obispo de una de las ciudades do 
Gretas El socorro de los auxilios divinos, 
qüe siempre le ponían en un movimiento 
áotiVo para el bien de eü puebio, le hizo 
conducirse con la más admirable justifica-
ción ppr espacio de cuarenra y cuatro años 
en el desempeño de su e?.rgo. 
No quiso Dios privar á eu fiel siervo de la 
corona del martirio y at-í tuvo la dicha de 
alcanzarla el día 10 de julio; por los años 
-thar 
CORONAS 
F U N E B R E 
L a casa qwj mejor eurtido tiene7 
y la qne más novedades ha recibi-
do, es L A Y I O L E T A . Hagan u n a 
visita á e s t « establecimiento y s i 
encuentran coronas de t a n t a nove-
dad y capricho en otra pa r te , per-
deremos lo que más debo a p r e c i a r 
l a persona. E n precios, m á s bara-
to qne nad ie . 
La Violeta O'Reilly 96 
C 1230 
I L L A N T 
C U E R V O Y S O B R E N O S 
¿En qué conoce usted si un 
loj de os 
I E S 
PATENTE 
E n que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 




261 ó 62. Sin emb go, todos los historia 
dores aaí de la iglesia griega como de la 
latina convienen en eeñalar el día do BU 
festividad ol 9 de eate mes. 
Í IKSTAS E L MlfilBOOL^S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
do coatúmbre. 
Corte de María.—Día 0.— Corresponde 
Visitar á Nuest'-a Señora de Eegla/enel 
Santo CiistOi 
piafáis: 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 1 en todas can-
tidades y t a inaños : posee a d e m á s , extenso y variado surtido de joyería, re lo jer ía y óp t i ca . 
A. A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
1-Jl 
AJQ\ftI)lfiWCiÓWTRCU¿TAT^UA U t l QUIMICO 1)« COrATRASO, 
C 1211 
V. 0 Teicera i i 1% í m m 
fel jh&ves, día 11 de julio, como enguado 
del Síes, á las ocho do la mañana, sa cele 
brará misa cantada fioú comunión á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jeei'h. Lo 
que avisa á loa devotos y demás fieles, su-
pllbahclo JH asistgntíiíj tü camarera, I&és 
Martí. 5853 la-8 3d-9 
L a mas eficaz y cienUfica de todas las Enmlsioiles, 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las ©nfermedadoe que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza &. tomar. 
PRKO-LnSTTE Á S U M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
A l por mayor, Drogueria "AMERICANA," GAL1ANO t29, HABANA1 
N E W Y O R K . L A C T O - W I A R R O W C O . , Q u í m i c o s , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C IKO 10 19 JI 
PEKPAEADO POE BI< 
lamejora'Dlo c o c i n a , espaciosas 7 frescas h a l D i t a c i o n e s . 
Parpo con vistosas fuentes, jardines, glorietas, t^ños, & c . 
Bello coniünto de recreativas comodidades. 
f 1 t.a « C 1.̂ 8 
L a medicaeióii m á s foüz 
que l ia inventado la Medici-
b á Inoderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor a l organismo, es l a com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y V i n o de 
Jerez. ÜSTo l iáy medicamento 
que en tan pequeño volumen 
r e u n á mayor suma de pr in-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto esquisito de esta pre-
parac ión la hace aceptable á i í 
los paladares m á s exigentes. ^ 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Be prepara y vendo en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DECGÜEEII de SAK JOSÉ 
Calle de !s íiabasa, No. ÍÍ2j 
HASANA. 
01171 1 J l 
, T | L L 
REAL FABRICA D 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RAB 
E s t a c a s a e l a b o r a & U a t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n l i o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e Y u e l t a A b a j o . 
G u a n t a s p e r s o n a s d e s d e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a , e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o a 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a j e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a , 
Galíaiio 98, H A B A N A , Apartado 675. 
l l f E E l l D A S f i S DE LAS VláS URINARIAS 
d © S d u s r d o P A I i Ü » F a r m a c é u t i c a d © F a r í » . 
^Tucerosos y dlstíngtddoa fsoaltatitcB de Mtftlaía emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, lea 
COLICOS NEFfilTICOS, la HEMATUEIA 6 dorrames de sangre por la uretra. 
Fu TRO facilita la expulsión y el pásale á loo riBonea de las arenillaa 6 de loe 
Cálcalos. Cítta la KETENOION DS OEIKA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, aía ásr una Patútcea, debe probarse en la generalidad 
ds los casos en qno Üaya qne coníbaíir en esí&áo pasológico de ius órganss 
gonito-uricarlcs. 
Dósis: Ciizlro cUcfár-idiicís da oajé al áéo, es (isat, ana cada ÍTM horas, sn 
media cernía de aqtía. 
Venta: Eírtlea Francesa, San Rftf*«J esqitirt* á OampaaMlo. * «n «¡odas «as 
demás farmacias y droguerías de ia Isla de Cuoü. 
c na* 
Doctoi: J J L * Trémolo . 
E afóiTPaedades dü niñón 
y a í e c s i o a e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7L C J N i U L T A S dfl )2 á 2. 
46 6 26-3 J i 
VIAS ÜSINAEIAS. 
ESTKEC1IEZ EE LA USETSA 
Jo«<S» MBTÍ» 33. Da 13 i 8- 116í i-Jl 
R. Calixto Valdés y Valdés 
OIKÜJA3SO-ÜENTI8T4. 
AMISTAD 70-Kepo<M»libU en trabajos d« puen-
ts r coronse d» oro. c 1127 alt 18-28 Ja 
rMI#r«M. ÜwtkOtly íipiiií WaRSRlt&ü da 13 41 
fel. «5* fotS 40. o 1166 I J l 
c 1145 2 J i 
© x c l u s i v a m e a t s 
pa ra a a í e r a a e s d e l peci».©* 
IVataiQis^to cspcolsi d« Xa* aíaooloaoa del p«i-
*¿>n ; 4a lo< brauqalas SIsptsuja 112, do l'-t 6. 2. 
«1169 1 J 
0 1 I A 
debido á los • 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
mucíios aíjos de gran 
consumo? ha sancio-
nado el us» de la 
A H Í f W Í * . ^ . 
d e B r e a , O o d e i n a j T o l ú 
Preparado por Eduardo Palti Farmacéutico d? Paría, 
Esto jarabe ee el mejor de los peotoralofi conocidos, piles estarido compuesto de „ 
los báleátnicoa por excelencia la Í5KÉA y el 'ÍOLÚ, asoclaátf& & la C^DEINA, no | | 
expone al enfermo a sufrir congestiones de la cabeza corüo sdéCdo con Ids otroo 
calmantes. Sirve para tíombatir los Óatártos agüdOa y crónicos, haciendo desa-
parecer eoa^bastante prontitud la brotoqtíltis máá intonsa; en SI aéina eobro todo 
i éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad ner viosa y dia-
minnir la esnectoración. 
En las pareonas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un refulcaáo maravilloso, dieminnyendí) la secreción bronquial y el cansancio. 
DepóBito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina & Campana-
H rio, y on todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la. isla de Cuba. 
«1144 t\% 3Jt 
p t m $ -
CÍHTE, 
miBlLIOSR 
como el más acerta-
do remedio para los 
d o B f e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s e m e -
t o s , a c i d e g d e l a s c ó - ' 
m i d a ^ e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
ks indisposiciones 
del estómago* 
0 7 i t o d a c a s a d e b e h a ^ 
b e r s i e m p r e u n f r a s c o d e 
M R G N E S m d e S H R R á 
E x i j a e a c a d a f r a s c o e i 
n o m b r e 
FARMACIA Y D R O G U E R Í A 
OÜMN INFALIBLEMENTE 
TOBA CLASE DS DOLORES. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s , 
D e p ó 3 i t 3 p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
f Oon e l c é l e b r e h o m e ó p a t a no r t e amer icano el señor doctor d o n J a -
me M . M a n y o n , acerca de la dispepsia. 
La sangre es ei constitnyente del cuerpo humano. Los alimontoa forman la san-
gre A medida quo la digoatión ea máa perfecta, la sangre oa mcijar. Esfo es la 
b3£e. lUómo tiene usted su. d i g c a t i ó D l Lo probable es que no In t e n í a muy bue-
na. Caei todos abuaan óo su estó mago, y no ee explica ol por quo do la falta de la 
buena oalnd. Si usted ha .sido y í-ontinúa siendo cuidadoso y metódleó en su alimenta-
I ción" sin duda no necesitará de mi Rtmedio para la Dispepela, pero si ba sido i'.bündo-
1 donado eñ esto impprtanté particular, no encontrará us^ed medicina alguna nao ostimuio 
con tan buen éxito' Loá jjlgcnB i-áátriooa y las funciones digestiva*, como mi Remedio par» 
¡ la D'sñspSirt. , , ,. . , . ^ , • 
| Xengo 57 Reme/iicn para 57 enforraodfid&s distmtio.E: todoa expanmr-nt^d- i ifcia-
| faotoriamento por el TJnlv rao civilizado. Caai todoa cuestan solo 25 centavda pro. ill %• 
I res de testimonios en mi poder y en las Sucuraalea do mi Institución Médica, COD 
I ban mi aserción. , , - ^ , 
Mi Medicsnapara el Rauraatlsmo ha restablecido á un smnnmero ao pacietrtea. 
Mi remedio pora loa Ritiónos, garantiaiD que cura máa de ioe 99 por ciento dq loe 
i que eníren con el mal de loa rlñocea y aún el do Beight, cuando está en BU primer pe 
Ín0G0Mi medicina pera loa Bosfriadna despoja la caí)é2a 7 llmPia 5a narí í , la garganta y 
los pulmones, casi al instante. Evita 11 pnlmífaía y la Grippc cnando ae toma á tiempo 
v con regularidad. , „ , , 
Mi preparación para la sangre, corrige el enváOenamiento de ella y lleva glóbulos 
aaludables á la fuente de la vida. . , , , „ , I„ 
Deseo que todoa los habitantea de Cuba obtengan mi "Guía dfl la Salud" y i» 
—La envío gratis á solicitud, pediendo obtenerse tambióa en cualquiera Droguería 
f de primer orden.—Escríbame usted si so siento mal. Describa sue aíntomae; cómo se en 
i cuentra; cuánto tiempo haco que está enfermo, qué edad tisae, cuanto peea, 
ó soltero, etc. Con estos datos diagnosticaré su enfermedad y le reeeteré ] 
curo inmedlatameato, SXN COBRAK UN SOLO CKITXA.VO. 
Ya sabe us ted quo las cm sultas son estrictamente oonfideneiales. Pldams usted ea-
queletoa para Eximea Médico, para usted 6 sus rolaclonea. 
Doctor Jarads M¿ Mtinyóu, Kúmoro 1505 Arch 3t. Pa. Phlladolpbia U. S. A. 
Depósitos al por mayor y al menudeo, en laa Drogoetíaa de los Señores Viuda de 
Sarrá ó Hijo y Dr. M. Johns :n.—Habana. 
familias, hacendados y v i a j e r o s á $ 3 , $ 2 - 6 0 , $ 6 y $ 1 0 
oxo amaricano 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oídos, nariz y garganta. 
TSOÜADEliO 40. 
4502 
CONÍÍÜLTAH 1 A 4 
26-3Í) Ja 
VSDXOO üi3üj¿rro 
ÍSíSÍ'eC't&ifü-.''- vi.i :v • • 
bernlaa 6 on ^>..•••..•;.•, 
D r . G i 
ConsxíliMt <1e> 1 á 3. 
C lol9 
..'J.ECJ A/ítO. 
N5¿ólí«3 TeWíoao J!SS 
e JI 
Dr. Í 3i 
Pdttoa, Biifá -
i íiarnet-, 41W 
47ií0 
Ota. 10 88 alt 
Estas cápsulas, inalterables, del groíor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan máa fiícilmente que l^is obleas mecficameíitosas. 
Son soberanas para combatir los resftlatíOS, la grlppQ, la Influenza, y on 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, la falta tíe energía, el reuma, la gota, ios 
ÜOlQrBS dS r í ñ o n e s «on tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es mis activa que una gran copa de Quina. 
Exigir en eada eápsala el nombre PELLETIEñ, fnoentor da ta Quinina. 
P A R I S , 8, rue VWleano, y en todas las Farmacias. 
ai ee casado
para que ae 
'6-6 
p a r a 
RÜJAUD y G", Perfumistas 
P A R I S 8, Ru© Viv i enne , 8 — P A R I S 
E l ( é i g i l f i d e ( M ü l i a n g a os ta loción más «efres-
cante, la que más vigoriza la piel ytdanquea el culis, 
i 
perfuman dolo delicadamente MilWílliiiiKMlTihfiBl i i 
suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
^CBÍte d § $¿aJÍ&Ilga,tesoTO de la «íabellera, que 
abnllanta^bace crecer y cuya caida previene. 
febOR d e ( ^ a n a n g a } e \ más grato y untuoso, con- | 
' serva al culis su nacarada transparencia. 
§ ^ § f ) l V 0 S d e ¿ feUf í / l f a , blanquean la tez con el 
£¿¿¿¿.9 elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
i l b r e «Saesp'wsStfa y tvta 
bustiíE espontánea* 8!» 
hmrioni mal eíoz. Elabora" 
do en las fábricas estable» 
(Ááes en la CHORRERA j 
en BSliOT, expresamente 
para sn venta por la Agen~ 
eia de laa R e f i n e r í a s de 
P e t r ó l e o qtlo tiene sn ofi-
cina calle de Teniente E c? 
eámero 71, Habana. 
Para erl tar falsifloaeio-
ses, las latas Uevarán es* 
lampadas en las tapltas laa 
í eiabras LU Z BRILLAN1!! 
y en la etlqneta estará ha-
^resa la marea de fábrica 
VIÍB nraarinu:, !.'*-is, 
Lnr. o. 11. ConEralíaa fi* 12 á 2. 
e !• 85 ^C-laJn 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
B a m ó a M a r t í V i v e r o 
iL-yusTiUaB de 12 á 4. 
1 J 
San Igu&oio 48. 
• 1154 
ian Ignacio 14. OIDOS—í 
O l l M 
>6?acloE63 de 1 i» S. 
ÍIE—GAEQAK'i'A, 
i e la Casa de EeseSeeneia j Maternidad. 
Eícoolalista en las e n í c n a e d s c c i i cl« lo» aücMB 
'médloBB y QulrárKicae). CoasrJias 11 á 1. Atfui« 
Dr. José Várela Zcpeira. 
Catedrático ¡Jefe de trábalos anfitómicoa &p la 
yaoultad deMedioioa. UtfSüfror y oirujarodel» 
OBB» de Salud «La Benéfica.» Consnllas de Si i 4|. 
Prado 34. cl'.BS 1 J l 
D O C T O R F . A t í B A S S A N 
R«p6«tallsta de las BSSUOUB de Psría.~VIA8 
rBINAEIAS Y S I F I L I S . Clientela panloolu-, 
de 11 á 8, piso principal.—Clientela de su Clíaica, 
de U á 5, en Is planta b»}a.- BEüNAZ A. 53. 
4 ^ 2'J-21 
¿rae es del exclaslro aso de 
dicha AGENCIA y se per-
tiozuirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica* 
dores. te 
Qoe ofrecemos al públicoj 
6 ÍC no tiene r iva l , es e! prodneto de ana fabricación especial y qae presenta el aspect* 
d i agna ciara, proánclenuo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, qne nad« 
tiene t&s envidiar al gas más parificado. Este aceito posee la gran ventaja de no infla» 
aarse en el caso de romperse las lámparas , eaelldad mny recemondaole, principaimcne 
se FAííA EL PSO 0 E L i h FAMÍLÍAb. 
A a v o r t ® n © i a & loo conssTa^idosr©». La LUZ BRIELA3T55, marca ELEFiJÍ» 
I S , es igual, si no superior ea condldLenea lBajla!<?s» •> raeior «laae «• 1174 J l 
i D E J A R C I á u 
» a r l s Í 9 9 0 . 
Fainio&tsídá E&pD^al, 
lepósito en P A E Í S , 8 , Rite Vm|g.no. 
F A B R I C A N T E ^ 
• 0 n i « o s pro' -a la i o a e a l a á s p o a i e i . á á ófo 
Sogsi3 ÍÍÜ Máqmaa—Ocfdslea é hilos de todaa ciases 
1 Jl 
Dr. Manuel Delfln. 
H E D I C O D E K l S O S . 
ConíuHa B do 13 á 3. IndustriB 120 A, etqnlns 
Sao Mhrael. Teiífono n. 1.3f52 
B E . m m H O L I H E T 
M B D I C O - C I B C J A S O 
Ha trasladado su domiMlio & Indastiia 91. Con-
nlUs do 12 4 2. 4260 26-?8 Jn 
árturo Mañas y ürquiela 
v Jesús María Barraqué 
N O T A U T O S . 
A m a r g u r a 3 6 . 
f 1168 
T e l é í © a o 8 1 4 . 
3\ 
Dr. Andrés SegHra y Cabrera, 
A b o s a d o y Agi-issacneor. 
Gomo abogado, ta enesrga (is ícáa cUse de aerm-
tos tedicl^ei», pero on especlsl, do loa Conteauio»». 
idminlstrativoi y io« pan-ilor.tei <ío ap&!sclón y oa-
s&oids, ante la AndiancU . T;-' :.>-"o. 
También Montos GuUeinatívos y ¿^icipilsB, 
Como agrimeneor, proatita avalúo* d« MRUUM, 
Anos» j edifioacionts rnraleí , ya JJÍUCÍRI, y» priva-
iaraonta; medidas.. pUnc.í, reparto, dr«1u£ési eto. 
Se íaoerga d* distribuir y o^gaaiasr ñatia* do to-
lo jfénert. f á« LostM» ediftdos para Tiviordac, fei-
asoones, fibriOBj, eto ,. de ^nstriuMsioDés emari-
j msidor»S o» ¿~£n jasas ae lac m4* cosfoí 
Inracidn y reíisft*;- c' ~. 
t>óiQieUlp y 
Teléfono 
ÍÛ XÍO s. SB. 
1 S 
1 
Dr. J. Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 á 10 de la mauana en la 
Quinta del Rey. 
SE. áSOLFO E l Y l i 
SaiarjB&adadea á é l « s t é a i a a r e é te. 
Uimtix-üs: e s c l t í É l T a m a n t » 
Diagnóstica por el as&liai» &Q\ eontenláo estoat 
etl, pvno?dJai!oato (jae emplsa e] proíoans fÍB^em 
d«}. Hoípital St. Antonia de Parí». 
Consulta* do 1 ñ 8 da la tardo. T.aja?a;ü:« ti T« 
Mtot. Taláfono £74. clt27 'E 9J1 
Doctor Robelín, 
B 3 F E C I A X . I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la PIEL. 
TBATAMIENTO ESPE0IAL18IMO 
Y KAPiDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Josna María 91, de 12 á 2. 
n JliO 1 Jl 
A H G E I J F . P I E Í Í B A 
K B D J C O - C I R U J A 3S O 
Be dedica con pieíerecol¿ i ]á curaoldu da eníor-
rsadades del eet̂ iiitr̂ o, hígado, baxc ti Ixiteü'Jcoa T 
•nfvrmsdadss de nICoa. (ioasalt^ diariris di» 1 á-S. 
Lvr; 33; o 1085 35-20 Jn 
SRfiecialistB en onfermedadeg de los ojos 
Cou.-T'ltaa, operaciones, olocoltfa do eipefai^ 
Do 12 á 8.—ímíuatiia 71. 
116̂  ; J l 
Dr. José de Cabás y Serrate 
K B D I C O D E LA CASA D E SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
OonniUaa de 12 á 3. Dragonea 108, aUoo. T. 1429. 
C 1078 26-15 Ja 
ABOGADO. 
Eé ha trasiadedo & 
8ASJ IG27ACÍO 6i íaltc»} 
O 1183 1 J l 





1 J l 
23. FOHTXJM 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
EN PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E SRAS 
Giália para mpjerea pobres rxolnslvamente, lu-
nes, miércoles y viernes, de 12 á 2. Sau Rafael 70. 
T. 17i7,—Grütiapara hombrea, maltes, jueves y s í -
badra, eu el Dispensario T&msyo (Monte 71) de 8 
6 4.—Consultsa eapocialea para a.-ncrí.a. martea y 
a&badca. 4150 r2 13Jn 
Qonaultao: Lauea, martas y mlér colea de dooe i 
«natío. Cnh* ííí C 103 tK9-18 R 
Sapr-ltíista ea cafomodadei do los ejoa y do lot 
oldoa. 
Ha tm,lcaaiio m domlellio & la calle do C&capa-
abrio n. 160.—Cocaaltaa de 12 A 8.—a.'o¡É?ono l.f87 
c 1163 ' J l 
Gabinete de enraeién gifílUica 
Betaa 88. Toléfoao 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Clroanatanoiaa agenaa á 
mi voluntad, me obligan & trasladarme & Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi nnmerosa clientela para qne el estiman onram 
conmigo lo hagan antea de esta fecha. 
o 1168 i J l 
O C C L I S T A 
13a regresado de ta viajo & Paria. 
Sfrado &0S. soatado de VUlaacsTb 
O 11F5 1 J l 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notarlo. 
Y FRANCISCO S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teláíono 888. Coba 25 Habana. 
0 1152 t J l 
Ensebio de la Arena y Caxaíis. 
ABOGADO. 
Coneultas de 1 á 4. O-BOIIIT S4. 
0 1123 28-27 Jn 
Olrajano Deatieta. (Coa.37 aflea de práctica.] Co» 
Bvltaa f oporaolonea da 8 £ 6 ea su labor&toíic 
Looltad a. ftS, entra Coneordfa y Virtudes, 
o 11E6 -.1 J l 
D r . E M Í Í Í O Mart í s i eg 
n a s i » y ©Ido» 
OMrai tu «• t a áft HKFxmrd i * 
o 1157 -1 J l 
MKDICO- OlVi ÜJ ANO. 
Bayesialistn en partea y eüíinafedaUes ao&oif» 
ÍSonacHía ?is l £ 2 «a Si l V-3 DoajioUo So 5 
alfc»» TeléíoaoB65 -1158 78-1 J l 
Doctor Ve lase© 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y déla P I E L (Inclneo V E N E R E O 
y S I F I M S . ) Conea taa de 12 á a y do 6 d 7. Prado 
19.—Teléfono <Bü. s; 11F.9 1 J l 
Biff o'diíta ea enfarm edades mentales y nervlc-
Bas.--1^ años do práctloa.—Coasullas de 13 á S 
Brtzi*. n. 20. SSÍJ. i S. Nieolís. o 1160 1 J l 
Una profesora 
de bordados eoHc'ta lerciones á domicilio. Iifor-
mes en la ferretería E l Hacha, Obispo 117. 
4̂ 35 4 9 
UNA PROFESORA D E I N G L E S y de k s -tracción primarla ea castellano, desea obtener 
<i«aa y comida dando dos horas de clsse diaria. 
TaTnhiéíi la? da á domiolMo á precios convenciona-
Ics. Puede dar referencias de primer orden. Te-
aionte Rey 15, Hotel de Francia. 4833 26-7 
ip|¿.SAY COMIDA E N CAMBIO D E L B C -
V^cioncB ó comida pagando un cuarto deaeado por 
ana profesora Inglesa que da clases & domicilio de 
múslea, inetruccién* dibup é idiomaa que enaefla á 
hablar en pocos meses. Uejar las sefixa en el despa-
cho de anuncios deette periódico. 4814 4-7 
MES. H1LDA RAFTER 
Piofesora Inglesa, 




Directoras: Miles. Martinon et Rivierro. Intrnc-
cióa elemental y superior. Religión, francés, capa 
Bol é inglés. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
extornaa. Se facilitan prospectou, 
4463 13-56 Ja 
ARTES Y OFICIOS, 
COCIMA D E CASA P A E T t C U L A R Se sir-vea cantinas á denreilio á la española y á la 
crjoila, buena y abundante á $12 por persoca; otia-
tro pljios por la m> nana y CULUO por latard», pa-
gos adelantados por quincena. En la misma se al-
quilan 2 cuartos altos. Teniente Réy 79 
4-C8 8 3 
FÁBRICA DE L O S E T A S 
de mesaico á vapor 7 piedra artificial 
D E 
J o s é C a b a l y C a ñ a l . 
I m p o r t a d o r d i r e c t o de c e m e n t o s 
f racceees y a l emanes . 
M a t a v i a l e a de f a b r i c a c i ó n . 
M O N S E R R A T E - N T J M S 4: Y" 6 
E S Q U I N A A IsTEPTUiSrO 
Exportación d tSdos los puntos dft !a Isla 
4BCD 15-: •. 
mm S O L I C I T A 
una cieda de mano ô e sea blanca y UB michacho 
peniasul.vr de 15 ¿20 años, para CTIJIÍO do mino. 
San Igriacio ̂ 6, altos. *S7$ 4 9 
M U l i i i r a y Toríes, 
natural de San Jnan da Oalo (Cortifia). hicp como 
siete afios ea'uvo colocado ea el Ingenio La Dia-on, 
su hermano Manuel que reside en B»'«»coain £45 
lo foüolta para un asunto de familia. F jnda 1? de 
Cristina. Se sapllca é loa colegas del iuterior I" ro-
p rodaccióa. 4 • 70 8- 9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de median» edbá, dê ea colocarse de uri*da de raa-
10 ó macrjidora. S;ba cump'ir con sn de'oer y tie-
ne quien responda per ella. Icforsies Virtudes K5. 
48(56 4 9 
U n a c r i an d e ra p e n i n s u l a r 
desea hacerse cargo do un niño de tre? m ises psra 
criarlo en su casa. Inf rmará^ T.axui ri-.'a 62. 
4-33 4-7 
D Ü S S A . COLOCAS? 
ana j-ven f'arresa. sabe cceor. Ii firmaría Tak-
bait^TÍa francesa, ConcorJ'a 1'4. 
47 0 4-5 
S S 3 E S B Í A S A B R 
el paradera deles heredero i «íe l i FriHJisco Val -
des natural da '!an?as de Oeí • «Altarlas» para un 
iisuato que. leí interesa, Ba Muralla 91 darán ra-
són. 47f5 8-4 
tomar es arrendaT.ieata dos 6 tres oas-s solares ó 
tiidadela«. laforman Mercado de Colón fonñn. Las 
Antillas.—Pita 4672 21 3 
José Inés García . 
S A S T R E . 
Cortes por los últimos fl.-urinos. Especialidad en 
trajes de etiqueta. Oampostola 48. 
4400 2--22 Jn 
ia.tínl'Wléii ÚA «t&fVíu Ai, y da a£;-áa.™íÍQjií-
mastica i s !-i*é&» clunes.—OSV, Sal* 
^uii l&s lecbar/as. 
' 1096 
bagara y botiinc y jarros 
Jiria osftaíaíi H CoW¿. 
s«_50 Jn 
ALMACEN DE PÍANOS 
D E 
M i p e l Carreras 
So venden, alquilan, compran, ffinan y compo-
nen toda elaae de PIANOS, 6, precios 'nódWs. 
Hay cuerdas romanas lefítimaa de Gaitarra y 
Violfn más baratas q-e en ninguna parte. CaUe 
del Aguacate túmoro 68 482fl alt 26-20 Jn 
E Merena, Doaano Eiectiiclsta. Constiuotoré 
lnt.ttlad(>rde para rayes sistema moderno áefliii 
óio-:, polvjrlnes, torres, panteones y bndues. Ga-
rantizando su instalaoiíin y matoiMfs Rsparacio-
nes do los m'smos sioedo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. lastalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acúiticcis] Lineas telefónicas por (oda la Is'a Re-
pa-aciones da toda elbsa de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos loi trabtj w. (iompeste-
la7. 4449 S6í5Jn 
G r a n T a l l a r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta industria.. 
Se tiue y limpia toda clase de ropa, tanto 
tic señoras como de caballeros, dejándela 
como uñera . Se garantizan los trabajo?. 
¡Se pasa d domicilio fi recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 6S0. Los 
trabajos se entregan en 2 t horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin coni« 
netentía. Se tifie nn flus y se arregla por 
$2.50; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58( frente á Sarrá. 
4097 26-11 Jn 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E L l f E N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
f;arantlcea eu competencia y moralidad se ofrece á os padres de familia y directoría de planteles de 
educación para dar o'ascs ( M u f v S? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por etoriso 6 
J . P. socoión de aauoics del Diarto de la Marina. 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
do lustracoióa primaria por la Normal C'jntral de 
Madrid, do reconocida mor^Udad, ofrece uuaservi-
oios & las familias que úiutfen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, biea como administrador de fincas ú otro 
destino analego. Informarán en la Administración 
de este diario. O 
Ileciüífs p^ra alquileres de cnsas 
y habitaciones, con tablas da tlqaileros liquidados 
4 20 tts. talón. Obispo 88, libreril. 
4840 4-9 
DE 
Est» almacén acaba do rocibir na inmenso surti-
do <- -;nineai¿)a Fíirr.- orqa&Jta y banda militar 
de ]Q>0 principales fabiicantoa do París, que reeliza 
Á rwtos do fábrica. 
C-'S-iaetea da Lefobre, cornatinos ñó Besst 
iremboaes de Rotch, de líi lsu, y Figles, á 5 c^a-
taaesunc; ídem de otros fabziouitM á 8 y 4 cente-
nes. BomtiaT&inea de Beason y Rotch. de Milán, de 
3 cüiafiros. & 8 centenes; Idem de 4 cilindros á 7 
c-r .^nes, Idem de otros falwioantea á S y 4 cente-
sos. Flautas desdo $2 6, $3. Vlolines desde $3 á $15. 
Vloldacellos « $18, Arcos de vlolln de $1 & $3. A-
trilea.á $8. Métodos de sclfeo de H. Eslava en par-
tea sueltas á SO Qts., laa caatro pattes juntas $1. 
Piesao de óporaa, falsos, po'kas, marchas ealop, 
eto , oto S 20 ots. Fundas do plano do $5 3') á 
^liO.bü. Mntrómoacs á $4.50. Guitarras, Bandu-
niss, .;.maolinas de $3 á $18 una, Métodos depia-
ao Le Carpeatler, Lemoine, etc., oto., á $1. Todos 
los estudios que se dan 'én el Conservatorio, á pre-
cios médicos. Un completo surtido de materiales 
parr'.-s compositores de planos á precios muy re-
dagidsa. Se afinan y componen pianos. 
^ " A C A T E N . 100, 
y Teniente fiey, m t r e Amsrgnra 
0 5 al 
a"a cocirera pínion-
traiga luanas r.f ra 
4S01 
iat qaa seDi BU 
•«!aa en Cámps 
•1-7 
. U n a crianderapeainsj^ia.s ' 
de cuatro meses de Dariña, desea co -W' se í leí h» 
entera, qne tieaa b^ena y abuadaní». TÍODO quiea 
rasponda por ella. Infirmes P^ado 50. 
4807 4-7 
Unst c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paia. con tu niño que te pned: 
ver y con buesa y atuBdaato leche, duaea colocar-
se á leche an'era. Es cariñosa con les i lfits, tiene 
qu'en responda por ella y reiomandacloaes de mé-
uiuos. Trformis, Sau feicoií'a 103, altea. 
4830 4- 7 
Doña María dal Pino Di»z y Di:z desea saber el paradero de sm hermaiios Andrés y Gregorio 
Díaz y Díaz, que hact, tres f-fioa se hi-llsbau por 
loa pueblos de Camarón•l9 y Palraira. La persona 
que BO!>a da olios y qnicra hacerle el biea de co-
manicárcelo, puede dirigirse D;roaoiitoá la calza-
da do Maaagua, boátga ' La Gaátima". 
4811 4-7 
S 3 S O L I C I T A 
ua criado blanco, joven, qne traip,a buenas refsrer-
OÍBS. San Rafael y Campaüi.íio, botica, do 10 4 5 de 
aturde, 46<'7 . r f j f 8-3 
iolicitaí!.—Baíabsnó. 
Sa •';e83afaber oi parad-ro da loa familiares y ha-
rederos de D. José Losro Rico, natural del Farrol, 
Ci-rníla. Podrán dimitirse á D. Fermín Bodiíguea 
Gémíz. residente CM oí Sarg;doro de Batabanó, coa 
quit'Ti rliV-.firín «Titnn'iiñ73e Plsl? íí-^S Jn 
J l i l i 
Í ?; adorno 
o; 3edo-
boMó en 
C U I D E O S Y 
Da lo mejor y mas eltg) 
de de salas, salones, aut 
rea y aloobaa; puea hay e 
do, tanto en pinturas id 
gra-badoa en acero. 
La existenola da oolumnaa, Jarras y ja-
rrones de mármoioa, madara, porcelana y 
bronca ea de lo mojo? y más herm-. que 
ha lut.^.^ ^^en gnaüo. Praoio¿ ül al-
cance de todaa laa fortuna». 
V i s i t e n esta casa q.us ofrece la 
ven ta j a de t e n e r t o d o » sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á todas* h o r ais? del 
d i * . 
« T5íi,í) 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
recién Hígado y tíntendo quien responda por él 
desoa cultcación ds ciisdo de mauos, portero, ea-
oribionte ó camarero de f .nda, hot-íl 6 casa psrti cu 
lar, sabiondo su obligación y el idioma poitugués. 
Para icf jrmes: Omoa5, bodega. 
4812 4-7 
Joyería oro de 14 y Í8 ktes. 
GARANTIZADOS. 
Ternes completos con pie-
dras finas desdo $ 75 00 
Medios ternoa Id 12-00 
Aretea-candados id L 20 
Sortijas Id c 1-60 
Prended orea id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras, nna id . . » 7-00 
Dijes portadiehas Id 1-60 
Medallaa esmalta das i d . . . 0 45 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
venta ja de t e n e r todos sus a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e á todas h o r a s del 
d ia . 
nacido y crin do en el campo, muy intolii¡reata ea 
tadoa loa trabajos agriaolaa, activa y trabajador, 
desea colooaiee <i partido 6 de encargado Tiene 
personas rué lo garanticen. Informaa Someruelos 
utim. 5i. ' 480* 4-7 
M a n e j a d o r a f r ancesa 
Se so icita una qao tenga buenas recomondasio-
nep, para atender & tres mñ a mayoree. Habana iü -
mt ro 128. 4818 4-7 
UNA SEÑORA DE BUKNA POSICION soli-cita hacerse cargo de tros ó cuatro niños de 
color htiórfanoa, para educarlos y darles de todo lo 
que necesiten. Icformarán en Rfgla, calle de Míi-
xlmo G6mc-g n. 8!. 4822 15 7 J l 
D E S B A I T C O L O C A S S S 
una masejadijra y una criada do mano penineula-
res. Son inteligentes y activas en el oumplimiento 
de su deber. Tienen las mejores recomendaciones. 
Informes Vives 180. 4̂ 31 4 7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarso de criada de maco ó ifiancja'tara, 
sabiendo camplir con su deber y tiene personas 
que garanticen su condueta: y en la mifma desea 
colocai se un j ven para seivir 6 un caballero: am-
bos no üeneu inaonvenlonte en acompañarlos á 
cualquier paraje: informarán Amargura Si. 
4831 4 7 
Sa da al 7 aor 100 anual cualquier oántidad aae 
EO solicito por término de uno á sais años, sobeo fin-
e s urbanas do ooaatrucoión moderna y qee e-tón 
situadas en buenas calles. lafarmariin todos los 
diss da 12 4 4 de ia tarde en casa da los banqaoros 
señorea "H joa do R, Argaelloa", Je&ds Maíía 29. 
44 13.25 
B^jos,—Los de Reina número 84 se alqullaa ba-rsetoa, propios para ostaKIeoimiecto, non tres 
puertas & la calle Informan San Juaa de Dios nii-
mero 3. bajos. 4797 4 6 
Be alquila 
nna oasanarn ostablaoimiento en Cristina n, 24. In-
formes Cantillo 65, Se vorden los armatostes d« uaa 
bedfga. 4775 8-6 
SM A L Q U I L A 
ó sf vende la bonita cesa calle de la Amargura rú-
uero 59. entre Compostela y Habana. L a llave al 
lado a. 53 y tratarán en la misma de ocho de la ma-
ñana & seis de la tarde. 4767 4-5 
S E A R R I E N D A 
en módico precio coa acción al local una imprenta 
v liografía, biea "juntas ó separadas. Informarán 
San Rafaol núm 58, altos. 
4,;6l '5 5 
S B A S H Í E 1 T D A 
la flica "Buenaventura" compuesta de IScabalk-
ríss, propias par.3 cultivo de cañ» y t»b?co, situada 
nn el poblado de Z Oueti», provincia de Santa (liara. 
I-.foimes José P. Hernández, Camsjuanf. José A. 
•̂'erniindez Caihariéa, B. AvellS, apartado 7E0, Ha-
bana. Cfa. Iál5 5-5 
V B D A D O 
cÍllf 50 vútuero 4, se alquila una oisa cómoda, á 
mecía cuatira del paradero, Al lado iiformarán. 
47R! 8 5 
S B A L Q U I L A 
la fresca casa calle da Peña Pobie número IT, casi 
esquina á Habana, con sala, 3 habitaciones, patio, 
bsño, cocina, etc., su dueño Eitevai 81, teléfono 
1316 y la llave al lado en la bodega. 
4747 Í-S 
laza da Armas.—L i casi O ¡lapo tú naro 1 f ces-
_ ca y ea pac'osa: tiene magoffisos altos para fa-
milia ó escritorios, qie se alquilan por sepan do si 
t!8Í convini s]: lalKv)on la misma é Informarán 
V llagas. 92 altos, de una á cuatro. 
-?39 8 4 
P; 
BM A L Q U I L A 
en Monte 67, freiitaal CAmpo de Marte y orqulna 
á Alistad, un herm aso alt a acabado de f*brioar, 
con entrada independiente, oompncsto do sala, an-
tesala, sais hermosos y biaoos caartoa, espacioso 
camedor, buiua coolaa, dos inodoros, b»5o y u i 
cnaito de crlailos en la azotea, siendo todos ees 
pisos de mirmol y moiáiar,: la líave ea los bajes 
donde informarán. 4 31 10 4 
mM C O M P R A I S 
una oasa en buen panto, de mamrio;teííi y azitaa, 
de 8 á 10 varas do ancho por 25 ó 30 de foado. Apc-
daoa 63. 48̂ 7 4-7 
/^lOBíiia VIEJO—So compra copje, brtnoe, la-
Vytón y toda clase do metales, hl erro vitjo, tra-
pos, papel y eneoa vlpjos S los precios má>j altos do 
plaza — F . B. Hamel, calle de Hamel rs 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Diroocióa telegráfica Hamej. Ccroo 
Apartado 225. 4!4S 28 6 J l 
XAQB d o s i H e r m a n o a 
Se compraa mueble?, pagándolos mejor qoe na-
die en 
4749 A S U L A 183 2'-5 
en Maniiine 123, entre Saludy Relua, dos mf grí -
fioas hibitaclonesaltas y mur frescas, ásoñ^rae so-
las ó matrimonio sin bijia. exigoa bnenu raío-
reocigs. c 121u o^i 
S e a r r i e n d a 
una caí tara de piedra v.va y reconocida por ol iti-
genisro de obras públiuas. Dicha oantóra la craca 
el ferrocarril del Oanta y e?t4 situada & media cua-
dra del paradero del Calabazar, Dará razón Fer-
nando García, flica Sin R-fsel en dicho punto, 
o 1209 8 4 
i3M A L Q U I L A N 
unos altos muy ventilados, coa azotea y vista á la 
calle; tienen todo el servicio como es: agua, cocina 
ó inodoro; estén independientes, son propio' para 
una corta familia ó un matrimonio. Informarán ea 
la calle del Agalla número 157, á media cuadra de 
la PIP.ZI del Vapor. Su precio es el de 4 centenes. 
4683 8-3 
U n a j o v e n p e n i n s u ) a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Sab'é cumplir con su obligación y no sa coloca 
menos da i7 pesos plata y ropa limpia. Tiene per-
sonas qua respondan por ella, laformoo San ladro 
n. 6>. 4*28 4-7 
La Estrella de la Moda 
Se necesitan drs buenas oficialas p ra señoras. 
Obispo #4. Teléfono f 35. C 1223 8 7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de un mea y días de parida, coa buena y abundan-
te leche, cojea colooaiae do crisadora á leche ente-
ra. Tieoe quiea responda por ella. Itfarmes: 
Aguila 116 4834 4 7 
A L A S 335fORAS—Lo peinadora nudrilefla 
la-Catallna do Jiménez, taa eoEooid» de la buena 
í'Odedsd Habanera advierte á cu numercaa elioa-
•ela qaa continúa peinando ea el mismo lo sel do 
siempre: na poiaado B0 ceatavos. Admito abonos 
T «fio y lavo la cabean, Sta Miguel 61, catre Ga-
iiaao v 8&n Kicoláj. 
43C3 «i-IB Jn 
Depend ien te de F a r m a c i a 
Se solicita un dependieuta de farmacia que sea 
muy práctico, activo y trabajador. So dará buen 
. saeldo. Informará ol Lodo. Amador, Teüien-
Cfim ŝstalst B$ \te B6y 41- 4803 8i1-7 
1 T> OQUE G A L L E G O , B U AGENTE KAt3 Alí-
Xéjtixuo de )a Habana, fE.oi'iío crlaadérM, criadas, 
eoolneros, moaejadorts, coelnreraa, ocoineros, aria-
doB, cocheros, porteros, «yadantea frsgadoros, re-
partidores, trabajadores, depandleates, casas oa ol-
qailor, dinaro en Mpoiocaa y alqaileroa; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque GÜJJCÍJO. Agriar 8», 
4771 23-6 Jl 
99 
Fara las peroonas flábilea y se-
floras que o r í aa , los mejoros eoa loa 
qae viene elaborando liaos 6 0 í * S o s 
l a f é b r i o a de obocolets " E l Moé i 
lao Cufeano1", do FaosCino L ó p e s , 
Obispo 61, premiados en variasExpo^ 
sicioaes, inolaso la ú l t i m a do Pai is . 
o 1079 86-13 Jn 
El surtido qne ha recibido la Casa ds 
BorhoUa es vordaderamonte extraordina-
rio, tanto on la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repetioionea á minutos oro 
de 18 ktes deade.. = $ 90-00 
i d . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id . acoro id 2.,-00 
Relojes con esmaltes y gra-
badoa Id - 14-00 
Id. de plata i d . 3-25 
Id. de acero id 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla i d . . . . 4-24 
Id. do pa red para salones, 
oomedorea, escritorios y bu-
ques, garantizando la ozacti-
tud do eu marcha desde..,., 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n es ta casa que of rece l a 
ven t a j a de t ene r todos sus a r t i c u * 
los m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á todas h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Compostek 68 
a 
En Galiano 93, altos de la mueblería «La Barce-
lonsBa» el piso principal, con balcón á la calle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demás servicios. Informes ea el 
escritorio. 4676 8-3 
A L T O S RES-IOS 
y frescos, so alquilan ea Carlos I I I numero 1E9 á 
dos cuadras de Reina, acabados de construir, con 
todos los adelantos modernos. L a llave é informes 
en los bajos. 4666 8-3 
mngtssa e ^ a c i o a a y v e n t i l a d a ©as.' 
m. m a l q u i l a n v a r i a s ia&bi*i;acisa.©s 
osn ba lcSn á l a ca l l e , o t r a s i n t o r i o 
sea y u n « ¡ s p l é n d i d o y v o a t i l a d o «sé» 
Sas*©, c » a enerada mácpon- ' i i e f f i t a 
A n i m a s » P r s e i o a m ó d i c o s » I a« 
s3ffsKiPar& ®1 p a r t e r o á. t o d a s Saesac 
fl 1173 ^ J l 
Sa alquilan los hermosos btjas do la casa Ani-mas cúm 100, segú'ilas ú'.timas preseripciones 
dal Departamento do Sinidad laformaráu en Saa 
Ignacio 76 46_0 8 2 
S E A L Q U I L A D 
habitaciones altas á hombres solos, con servicio de 
diado y baños gratis, iufarmarán á todas horas eo 
Compórtela 113, entre Sol y Muralla, desde $5 has-
ta $10 respectivamente. 4636 la-2 
0 1190 i J l 
áíl piso alto de la casa calle del Principe Al-
fonso núm. 85, 4639 8-2 
S B B O L I C I T A 
nna cocinera para nn punto que está á meaia hora 
de la Habana. Se le pagará bnen aaoldo. Angeles 
13. a'tos. 473') 4-6 
S U B I R A N A 8 
al lado del jardfa "La Violeta" propia para el ve-
rano, acabada da censtruir. Bu dueño en Merced 48 
4616 8-2 
S E A L Q U I L A 
| A señoras solas ó matrimonio sin hijas uaa habi-
g tación espaciosa. Saa Nicolás 85, A eatre Drago-
i nss y Ztnjn. 46i9 ?-2 
I > 3 S ^ A • X O O C A K S J 
a alquila ea $102 oro cspaEo! al mes, la casa ca-
\ ^l 'o da loa Olicioa n, 6?; e.iti la llave en el n. 5P, 
^ vaqueria. Informarán on la o-illa do Obrapía E7, 
ana jovea peainsalar do oriandera á loche entera, 8 principal de 1 á 8 de la tarde Sr. Alderete. 
do tres ciesos de p»rid>. tiono mu • bno'jia j aotm-i 4-9 
di.r;te loche y quien reEpocdr. por su coiidricía. l a - a —— 
47S6 
uf 
rman G oria 225 
4-S /^VRDEÑADOR Y R 1SPARTIDOR D E L S -
V^Jhe.—Se ofreoe un jsviu muy ontondi lo y ac-
tiva en este oíioio Informan Saatletto n. 2 f, or.tre 
Salad y Jeaúg Peregrino. 4785 4-6 
U n a j o v e n 
do diez y seis años ¿e oda-1 desea eclooarso de cria-
da de mano ó ai ñera: tiene quion resp-nda persa 
conducta. Diriebso Cávcel n. ñ. 4787 4-6 
T T N A SEÑORA MORALIDAD D E S E A 
<tj encontrar ur tablc para seivlrie á 
aor- seíioia 6 Beñu...,., . peinar y entiende de 
costuras, habiendo seiv.^o escasas respetables y ' 
tic.oeipersonas que respondan de IU conducta, Im- ' 
poadrín eu Lamparilla 64, 
4868 4 9 
un hermoso salói coa dos puertas á !,, calle, Meno 
cielo ~ J y buen pise, IiF-mpahlla a. 21. En la mis-
ma infoimaráa, , 4g£0 4-9 
O e alquilan los csplóndilcB altos d é l a casa calzada 
'Odtl Cerro número 877, con cinco hermcaae y f os-
eas hubiticiocea, sala saleta cea terrasa y r '.«a á 
la calzada, comedor, cuarto de criados, b-iiio de 
máim 1, co; iürdoroj, agea da Vento y da pez*, 
entrada Inpependisnte. Informes Rióla 5̂ . 
49S8 8 9 
En e l C a r m e l o . - V e d a d o 
Frente á la Estación del U/bano, ss a'qai'a aaa 
ca ita, que linda con un e itaoleoimlento de víveres 
y fsnda, para la cemodldad del que desease tener 
eleoivioiodo osmidas, que desde EU «asa puede 
vsr como se preparan. L a casa se presta para un 
matrimonio 6 sea corta fimilla. Se compone de 3 
cuartoP, sala, comedor y demás. Impondrán calle 
11, esqu na á 20, de 7 á 12 dal dia. 
4H21 8 6 
SI; iEformsrfi». 
U n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
aalimataüa eu el p út desea colocarse, sabe desem-
peñar bien ol cfijiu y tltino baca AS reoomondaolo-
nes, Irifortnes SJU JODÓ 168. 
4879 4-9 
S E S O L I C I T A N 
ea Suárez 85, ana cocinera y una criada de m inea 
bisa eos ó do color. 4836 4-9 
® S S 3 ¿ Í A ~ G O L O C A S S E 
uaa criandera peninsular de buena y abundante 'e-
cho tiene personas qne respondan por BU coadneta. 
Informarán calle del Meno 28. 
48r 6 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do peco tiempo de parida des-ia colocarte á leche 
entera, que tiene bueaa y abundante, tieno quiea 
responda per ella. Informes Sol 23, 
4880 4 9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses do parida, con bueaa y abundante 
leche, desea colooarce á lechi oí»tdra: tiene quien 
responda por ella. Informes Chávez a, 4. 
4784 4-6 
SK DKSEA SABER ÜÜ P A R A D E R O D E Fraaoisco Bamoade, aatural do Estrada, 
provincia do Poiittveáfo, que trabajaba eu Sagua 
la Grande haciendo carbóu. Es aauutode familia y 
se suplica la roprcdacc'ón en todos los perióuicoa 
de la bla. So solloita ea Saa Isidro 70. 
4773 . 8 6 
S S S O L I C I T A 
Eti San Ignacio 47 altos una o.iad» hlanes para „ 
los qiehaoeres do la casa y vo.tir tres niños: al ao í tleada L A ZAMBUMBIA 
sabe limpiar bien y si no es lista y trabajadora que i 4 64 
no so presento. Sueldo dos ceateses v ropa limpia. 
4794 4 6 
SE A L Q U I L A N 
des casas: un* Manrique 131 y otra Rolna 44' in-
furmarán Rióla 99, Farm acia San Julián, 
4611 8-30 
Se as r i e n d a ó se v e n d e 
nn potrero do 18 caballerías entra -'.iau José da las 
Lajas y Guara & una legas do ambos puatoa. Tiene 
mur bneaoB pastes y agaadaa fértiles. LaraparilU 3. he rubros solos, pudiendo comer silo desean ea la 
Habliaciones: en esta respetable y acreditada casa de familia, SUÍ pisas de mármol y ol tran-
vía por el frente v ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, can balcón á la callo, con ó sin machíes, 
á 2. 3 y 4 oeuteaes á matrimonios de moralidad 6 á 
4851 4 9 
O B B S A C O t © O A R S » -
Una joven penicsclar de criada de manos ó ma-
nejadora sabe ctmplir con su obligaci-ía y es cari-
ñosa con loa aífios. Baretilio 3. 
477á 4 6 
SJ3 S O L I C I T A 
ana criada blanca do mediana edad, con refereacias 
y que sepa cumplir con su ob'igación. Da IES diez 
de la mañana cu adelaate, Eacobar 115. 
4777 4-6 
En la barbería de Bernaza 36 hace falta nn baec 
depondiento sueldo 40 pesos, 
4$81 4 9 
B B © S ^ S A CC3 
una criandera racicn llegada la que tiene buena y 
abundante lecho de des meses y medio de parida y 
ao tieno inconvenienta tn ir al campo: telno perso-
nts qua rospoaüaa por ella. I ' f jrmaa Diaria 20. 
4Í71 4-9 
T E N E D O R D E X I B R O S 
diez años de práctica, se ofrece; 6 como dopondiea-
1 de eacritsrio ú otro cargo. Eorique, Rolaa 82. 
4793 4-6 
DBSJ3A C O L O C A R S E 
de criandera una pctiicsalar, de tres meŝ s de pa-
rida, á media ó á leche eatorx, tiene buena y aban-
danto, su niño pusde verse. Informarán Reina 53, 
altos. 4 78 . 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con abnadancia de buena leche y su niño qne ad-
mira al qae lo VB; llene familias particulares qne 
reapoadan por sa conducta. Informarán Vives 57, 
habitación 36 8̂60 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera paninaulaji á lecha entera y abundan-
te do mes y medio de parida, es primeriza, tiene las 
mejores rccomendacicnes, en la misma nna criada 
de manos ó manejadora. Concordia 149. 
4876 4-9 
E n casa de u n m a t r i m o n i o solo, se 
alquilan dos hermosas habitaciones muy iadepea-
dlei Us con balcones á la calle á otro matrim0r.i1 
sin h'j )B ó stfnras solas do respeto. Obrapía 29 
e&qeina á ( uba, entrada por Oaba. 48i9 4-9 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES, una de 4 meses de parida y otra do 5, desean 
etolocatse á leche entera, que tienen buen» y abuc-
daiite. No tienen inconveniente ea SÍ lir faera da 
la ciudad. Tieaea quien responda por ellas. In-
fermes Campanario i21, D. 4868 4 9 
UNA SEÑORITA D E S E A DAR C L A -ses da bordados de todas clases en su casa, 
aiumicilioó en un colegio, siendo módicos sus 
precios. Tiene persones qm respondan por su 00a-
ducla. Informarán ca L&mparilia (4 
4837 4 9 
lateresaats á las familias 
E l Dr. Masuel Depila, delegado de la provinaia 
de la Habana en la Juata Central de Beneficencia, 
Puede procorcionar á las familias doaentea que lo 
aoliciteB, uaa niña ó niño huérfano de loa que se 
hallan ea el Asilo de Compostela. 
Estos niños pueden dedicarles al servicio domés-
tico, sia abandonar por est) su oducaaión. 
Para más InformeB, acudir al citado Dr. Dalflo, 
Industria 120, A. G 6-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
uaa criada do mano y uaa manetatlora: tienen per-
sonas que respondan por ellas E n la misma dos 
crianderas, una á media leche y ctra á leche ente-
ra. No tieaea inconveniente ir á Eopal.a con una 
familia si a a les paga el pasaje. Daría razón Nep-
taao 207. 4765 4-5 
Ql B ARRIENDA L4. FINCA SAN ANTONIO 
O-Joncc d* por P.átaao Ma-;ho, en Qaamado de 
Guiáis, úa cuatro eibailoiías, propia para caña; 
linda c«a el iegenio Luisa, y trono al lado la l ínea 
de vía anch^ de Raurell, ea 3 ocxaa el priaer año 
y 6 loa (iemáp, adolcntadES, Informaráu: su diefio 
Arturo Rosa. Mercaderes aúmero 8, «equina á O-
Reillj;_y en_Qjeniado de llnines, Gsróaimo Pórcí, 
4 9 
SE A R R I E N D A . — E N V U E L T A ABAJO, _ corea de la carretera del Mariel á Cabtñus, se 
arrienda la magnífica finca Saa Nisolás, para tabu-
oc, de 48 oaballeií iB, muy acreditada por prodn-
cirio de muy batna calídid, tieso agaada fértil, re 
presa, giiinera pava cujas, oto. Está sia casas por 
haberse destruido éstas éurf.nte la guerra, laior-
matán en el ei t:dio do les et fiares Rosa, Maroido-
res 8, esauiaa á O-Reilly. 
4865 i, 4-9 
Se alquil* la moderna csaa muy ventilada en E s - 1 obar 31, de alto y bajo, con 5 cuartos bajos y \ 
uno alto, con todas las comodid.d -s para una fami-
lia; tiene sgua, inodoro, frrgidcros y pisos de m r-
rool y mosaiooo. L a llave ea ia bodega do Animas. 
Informan Santiapo 28. 4̂ 56 8 9 
casa. Galiano 75, esquina á San Miguol. 
i 4003 8-30 
- r m A L Q U I L A N 
los fresnos y eáDB.olosos piaoa altos de Monte 224 y 
230. I i firmes Belasooaia 121. al lado do la sierra 
de Antonio Piaz. 449S 16-26 Ju 
H o t e l I s l a de Cuba, L í e n t e 4 5 
Frento al Parque da Colón, habltacionea y depar-
tamentos para familias, todss do frente, buen trato. 
F . Bundia ao tiene oompetenoia ea precios: vista 
hacafó. 4U5 26-23 Jn 
de metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de ia marca J. Borlolla. 




8 00 oro 
A L Q U I L A 
l i casa calle deles M*ngcs.n. 9, en Jesús dal Mon-
te, coa 4 cu utos y s da, sileta, comedor, cocina, pa-
tio y traspatio, sgua de Vest?, inodort; precio ba-
rato: informan en la misma. 4818 4- 9 
P ara familias que quieran vivir juntaa con com-pleta independencia, so alqui an las cómodas y 
elegantes casas calle do Consulado númeroa 14 y j 
16, saliendo á ifrado. Informarán eu lis mismas, 
4839 . 8-9 
V E D A D O 
So alquila una casa en el mejor punto de la lo-
ma, calie 13 n. 2?, con hermoso portal, sala, cinco 
cuartos, cocina, p^Üo y traspatio, Sa dueño al lado. 
^8'4 8-9 
D E S S A C O L O C A R A ! 
ana criandera peninsular aclimatada en el país, de 
dos meses de parida con abaadaato leohe. Domici-
lio Amargura núm. 94. 
4768 4 -5 
D E S E A C 0 L O C A F . 3 2 3 
nna cocinera peninsular ya sea on un eátabloci-
miento ó casa partioalar: tiene buenas refetrencias 
de las casas donde ha trabajado: informarán Obis-
po 67, hajos. En la misma hay uua camanira^qus 
tieno buenas r< farencías 4759 4 5 
H A B I T A C I O N E S 
Dos muy b-eu (¡Luad-iS de eíqam» y fresqní ¡iraas 
se alquilan, San Ignsoio 16, eeq iaa á Empedrado, 
altos. 4872 4 9 
B E A L Q U I L A 
En $41 oro español, la casa Animaa 31 B esquina 
á Amistad, coa to.'ias las comodidades, soaoiuida 
de pintar al óleo. Informarán ea Cártíonas y Co-
rrales, azucarería, 472'i alt 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do man» ca casa de cor-
ta familia. Sabe onmplir coa ea ebligación. Infor-
marán Lamparilla núm 62, 
4766 4 I 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criado da maco: tieaa buoaas 
referencias y sabe en obligación: informarán Reina 
n, S 4763 8 5 
Una parda desea colocarse para 
lavandera, pues tieno pAona que respouda por su 
conc mta. Agu la 55. 4837 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dísea colocarse de maneiadora. Es cariñosa con 
los cifiosy de caiárter áal io y bondadoso. Tinna 
quien responda por ella. Iiiformea Saa Mlgacl 222 
4í38 *-!» 
U n a JoVen p e n i n s u l a r 
desea colocr.rsode criada de maao, manejadora ó 
«mfermera, sabiendo cumplir muy bien coa su oMi-
gücióa y tonionÉb nuiea responda por ella. Infor-
mes San Lázaro 173'. 4842 4-9 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
de dos meses de parida, con ruana y ebundaate 
lecho, def ea colocarso de criandera á leohe entera. 
Tiene quiea rospoada por ella. Informes: Principe 
n. 12, D. 4763 4-5 
Dos c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
de tres y cinco meses da piVidÍM, desean colocaTae 
á-leche eattrs. que tienen bsaa* y aburxdaníe. Xín 
tiene u« niñí» <jae se puetía ver, Tie&en bu vasa U 
comen daciones. laformaíaa AniraaD 
4761 
r ^ E A N CASA D E H U E S P E OES,—Ea eataher-
VTTmcsa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la uaorta so alquilan espléndidas habi-
taolenes y departamentos elegaatomeate amuebla-
doo ú familia?, matrimonios ó personas de moralidad 
coa toda asistoucla, padicudo comer ea sus ha-
bltaoioaes si lo desean. Ooaaulado 124, oennina á 
Anlmao. teléfono n. 280. 4825 4-7 
. A r r i s o 
Id . tenido ros . . . . 
Id . cucharas..... 
Id . cueharitas... 
Id . cuchis, postres. 
In . cucharas y tena-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r in -
char, teaaciias para azúcar, porta cubier-
tos do 4 bolas y sorvilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratieirnos 
V i s i t e n esta casa que o í r e c e l a 
ven ta j a de t ene r todos s u s a r t í c u -
lo s m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
BorMk, Compostela 66 
c 1191 1 J l 
tafeslieciieiito 
S E V E N D E N 
dos casas de planta baja y ao solar en el Ve lado 
calle 13 entre 8 y 10' Informan calzada del Mon-
te u, 33 48t4 8-9 
SIN INTERVENCION D E CORREDOR SE venden ea el Cerro, ea las calles de Piñera y 
Santa Catalina siete casitas da ladrillo y teja fran-
cesa y quince de madera, produaea sesenta y cua-
tro pesos oro ambos lotes se realizan en cinco mil 
ocOocienton peses oro. No se detallan, informaa 
NoptuDo 171. 48S1 8-9 
EL QUE MAS BARATO V E N D E bodegis, ca-fés, tondas, pcmdeiías, oarnicetUs y kioscos, 
touá clase de ostablecimieutoo por la mitad de su 
'-alor v tamriau á tssación y plazo*. Casas de $600, 
1, 2, 3 y 4 mil, muv lamas, ea todos los barrios. 
E a Paula <7 casi osqulnn á Habana ee alquila Solares donde se pidas. Fincas do recreo y de cam-
uña grande habitación dividida eadot; el puntees Pĵ Pf"3^™*8 " ^ ' A . ; ^ 9 i A-:?.oal__e'".f.0.11 
muy transita-o y el barrio bueno, cssa do toda 
ccnSarza. Sa dallavin. 
<!8:9 4-7 
"VTeptuno 188. Sa alquila esta bonit* y espaoiosa 
JL̂ I casa aaabadado pintar.oon «ala, comedor ce-
ñido, 4 cuartoa bajos, 3 hermosos altos, y demás 
comodidade'; tiene abindastrt agua en los bajos y 
on los altoe.le crnia ei trauví» eléctrico. L a Uavo 
on la esaulna effi " E l Guanche",é informarán en 
Salud 26 ó en Cuba 6t 
«815 4 7 
' Para trabf j ÍT el Directorio dil Comercio dj Bi i -
lly-Bailliore, se solicita ua hombre latellgente. 
OBISPO 86, librería. 48*1 4 9 
Se aolioitza cfloiau-3 y 
4813 
lizas ea Riela 57. 
4-9 
U n a s i á i i e o b u e n cocinezo 
desea colocarse ea casa partioalar 6 establecimiea-
to. Sabe cumplir coa su deber y es may aa^ado. 
Tieae quion lo reoomienáe. Informes: Angeles 40. 
4846 4-9 
ikeosta 32 
Se solicita ua orlado de mano blanco qne tenga 
quien lo recomienda. 4844 4-9 
S O L I C I T A . 
ana ciada de mano, qae friegue sueles, psra casa 
do corta fimilla, ea Habaaa 65, altos. 
4S45 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó maaejadora. Ba de carác-
ter bondadoBO y carifieia coa los niños. Tiene quien 
responda por ella. Informes Crespo n, 43 A, entro 
Bernsl y Trooad«ro. 4876 4-8 
A L Q U I L A 
ol Vedado por espido áe dos meses una csplén-
'.lida osea amuoblad*; ensn. • do < a, oomsdor, 
sív. Pntrtas protectar^q coníira ÍOJ mosquitos. De 
non'e, casa, agua, trátalos y carcas, muy baratas. 
Dinero para toda clnae de negocios. De 8 á 9 café 
La Piat», Teniente Ray y Prado. De 3 í 4 tarde en 
Mercaderes 20. Vicente G irefa. 4̂ 52 4-9 
E N E L V E D A D O 
So venden dos solaros frente á la línea, cali Í 13 
esquina á K, da 50 m'>troB de frente por 40 metros 
y 32centímetrna de fjid». Informará sn daeño 
Arturo Rosa, Mercaderes 8. esq. á O'Reillr, altos 
di í 1 Escorial. 4Sf3 4 9 
V E D A D O 
Se vende en $4500 libre de censo aaa casa de 
esquina de fraile en la linea. También ee venden 
dos solares en hoena esquina, cerca de Lourdes, 
redimidas. Razón Damas 40 
4734 8-4 
S E V E N D E 
la cesa numero 200 de la calzada de Jesús del Mon-
te, sin intervención de corredores. Informarán Be-
lascoaín 12. 4663 8-3 
Lealtad esquina á Condesa 
se vende un café por desavenencia entre los socios 
Precio: 130 centones. Informarán en el mismo. 
46S1 1-3-2 7d-8 
»a venden 
los jardines E ' Jazmín del Cabo y E l Paraíso, si-
tuados enla calzada do la Ir finta y Concordia é 
Infanta y Zapata. Informarán en E l Jazmín del 
Cabo. 4620 13-2 
F I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaiclón de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arco, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de ! • de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio do costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa qne o f reee l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í c u -
lo s m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . L a 
en t r ada es l i b r e á todas h o r a s d e l 
d ia . 
n 1192 
GUAGUAS Eusvas, ligeraa y sólida-
V^meute constraidas, se venden á precios muy 
razonables en ol taller do coches de la calle de Zn-
lueta, unido al "Diario de la Marina." 
4799 8-6 
U n e legante f a e t ó n 
para uno y do caballos, casi nuevo, con faelle,pa-
teates franceses, lanza y barra de guardia, de dos 
asiontos y uno trasero. Prado 9). 
474 i 8-4 
S E V E N D E N 
un magnífico mílord francés Príncipe Alberto muy 
elegante; dos carros para cigarros ó oan. Todos en 
ganga. Informarán dan Rafael n. 159. Pregunten 
poi Ranón León. 4598 8-30 
Se v e n d e e n g a n g a 
un hermoso caballo colín, maestro da tiro, comple-
tamente sano y sin ningún resabio, muy braceador, 
y también una yegua de monta, do marcha y gaal-
tmpeo. Consalado 124, eequlsa á Animas. 
4826 4-7 
m m -
son las que t i e n e 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Hopas para aoñoraa y caballerop, como 
magníficos vestidos, sayas, mantaa de bu-
rato, chales, etc. Flusea do dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y'pledras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se ó a dinero 
con módico interés. 4709 13 3 J l 
De maquinaria. 
Se venden exlstenoios de calderas inexplosibles 
Depósitos de agua Ecgranajes de bombas. Moto-
res de gas. Tarrajas mecánicas para tuberías de 
lodos tamaños Arietes de bronce, Ventilaf'ores,ca-
denas, atravesaños metálicos para vía portátil, ca-
rros y fragatas. Empedrado 8) eso u.na á Merca-
deres, Cta. 1222 «-7 
V E N D O 
Una máquina vertical, fabricante Roas, de siete 
piés d i trapiche, con piezas de repuesto, reparada 
y recorrida de un todo para funcionar, es de doble 
ergrant je reforzado. 
Una de 6 piés de trapiche, doble engrane. 
Una do 5i pió», de doble engrane. 
Una de SO pulgadas la-go las mazas doble engra-
ne, de moler caña para hacer melado. 
Cuatro centrifagas colgantes da Hepworth, con 
sn motor ó sin él, listas para asentarse. 
Una caldera de vapor, vertical, maltltubular, 
completa de un todo, cien caballos de faerza. 
Un motor de gas de ci^co caballos. 
Otra de ocho caballos. 
Una bemba magna de bombear ssúcar verde. 
Un malacate con su bomba, completo. 
Un cepillo mecánico de 5 piés de caaia, para me-
tales, de bnen tamaño para ingenios. 
J . M. P. Galiano 116. Habana. 
4189 alt lñ-15 Jn 
P E Í M E H U e t e s O m S 
F e z í a m i s t a 
245, Ruc de Saiiit Honoré 245 
P A R I S 
H e p r e s e n t s n t e e x c l u s i v o p a r a Cuba 
A . Z a c c a r i n i , 7 2 . S a n I g n a c i o 7 2 
H a b a n a . 
4862 alt 10 9 
U S S E S E L 
DMTJMÍOÍOB Di m U W M 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o l l í 9 26 8J1 
Conviene á los industriales. 
En la calle de la Salai n. 85 so venden ea pre-
cio sumamente módico una máquina de vapor con 
BU oorrespondionte pd'a do doce caballos de faer-
za, en bnen estado, pndiendo verse trabajar todos 
'os dlaa laborables de seis de la mañana fi so'a do la 
tarde, y nn motor de gas de cuatro caballos de 
faerza sistema Eorhin (alemán). 
45S4 18-28 Jn 
CAZADORES! 
Y a llegaron al popular estableci-
miento " E l Moderno Cubano", 
eitoado en Obispo n . 51, las famosas 
E S C O P E T A S I N G L E S A S " B E L -
M O N T " , con los adelantos m ó s mo-
dernos y sus preoioa de $50 á $200. 
o 1078 26-15 J n 
De coiesl i is y lisMto 
SS V E N D E 
un juego sala Luis XV completo, en buen estado 
en 6 centenes, medio jaego id. con 4 sillones, 6 si-
llas, tofá y mesa de centro en 3 centenes, un mag-
nífico vestidor coa luna muy doble ea 4 contenes 
varios muebles más y camas da hierro y bronce ea 
"La Francia" qae realiza. Monte 67. 
48T9 4-9 
M U E B L E I S 
Camas, pianos, bufetes, relojes, espejos, 
lamparas, alhajas y objetos de fantasía, se 
venden muy baratos enlacasade présta-
mos La Perla, Animas 84, y en La Viz-
caína, Galianon. 29. Teléfono núm. 1405, 
Hay agencia de mudadas. Se hacen viajes 
al campo. 4802 13-6J1. 
UN ESCAPARATE LUNAS MODERNO $58. Un espeja sala $8-50; un Jaego cama seda asm 
$16-1)0; una silla nácar para misa $4-25; ua ca-
nastillero $8-60; otro $1-25; otros muchos objetos 
regalados, Egido 16 titos de 12 á 4. 
4792 4-6 
Loa ao red í t ad í s imos de I j o w n e y ' s 
en oajas de f an t a s í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 ota. una hasta $5 en el aoreditado 
establecimiento " E l Moderno O l í -
bano", Obispo 51, de Faust ino López , 
exclusivo agente. 
e 1079 26-15 Jn 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f ru tas . 
Leche p u r a de vaquei^iapropia de l a 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f ru tas , frescas y 
escogidasrecibidas d iar iamente , 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTÜKO 
T E L E F O N O 616. 
C 1121 28d-18 4a-24 Jn 
CATARROS CRONIC08, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
oei pecho se curan con el prodigio* 
SO 
D E Q A H D F L 
Íne prepara exclusivamente Alfre» o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
*Se vende en todas las boticas. 
C 3198 6-1EJ1 
E L MEJOR PURÍPICADOB 
D E L A SANGRE 
Más de 40 años de curacloaos sor-
prendentes. Empléese en la 
Siis, Llagas, Harpas, ele,, 
y on todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AJO-
qCIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1199 alt 13-1 Jl 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
ISi 1 13d 1 Jl 
Call icida Tropical 
E l destructor do los callos per excelencU. 




í'̂ v fus /« (Srariio-Batellér-tif PARI 
Curados per les CIÜARRILLOSI 
snrat úa/JPOJCVO L_ . 
(i 0 ívS) Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmacias. . 
'Por mayor : 20,rué Saint-Laiare.Parls.i 
Exijilr tita Firma sobre cada Ciáarrillo. 
para los grandes convites 
— D B L A S — 
eiBliis.ÁMsyMiaps 
L O S M B J O E E S O U B I B E T O S 
del mundo. Lo tiene acreditado el 
Sr. Meneses con su fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. ISTo ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
38 medallas ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E i pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Su nueva su-
cursal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Eeilly 96, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O U B I E R T O S 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 




Para regalos tenemos preciosida-
des, Centros de mesa de consola 
y de aparador, juegos de café de 
metal blanco, de porcelana fina, chi-
quitos y para las niños un inmenso 
surtido de juguetes completamente 
nuevos y desconocidos en esta ca-
pital, como cinematógrafos para 
dar espléndidas soarés y linternas 
mágicas de varios tamaños y pre-
cios. 
ViolfitB. O'BfiiM.itaa 
F O S F & T O - G L I C E R A T O 
DE" C A L P U R O 
ñeconstituyento general, 
Depresión 
del Systema neroloso. 
eurasthenia, 





Jaquecas . o O S ^ ^ t i t O P ' 0 nEPOsno OENERAL ; 
CMSSAlNGyfA Paris, C, avenue Victoria 
En la Dpoppía Y Farniacia" L A R E U N I O N " fie Váa de JOSÉ SÁHM e Hijo 
Se halla siempre los excelentes 
ae la P E R F U M E R I A L . L E G R A N O , de P A R I S 
Perfumes Variados Polvos de A r r o z 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
!ECmplen,ndo 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , Pe r fumis t a -Qu ímico , 22, me fíOSSifli, PARIS 
Depósitos én L A H A B A N A ; J O S 33 £3 A . I ? . K . A , , 
y en Casa de todow los Perfumistas y Peluqueros. 
C 1250 8-6 
P L E T E L 
Se vende muy barato. Ea de media cola 
y está en buenas condiciones. Informarán: 
calle de la Concordia número 54. 
4768 4-5 
S n S a n I g n a c i o 1 4 , bajos, 
se vonden: jarg} de cuarto. Idem oomedor, ídem 
sala, lámparas de cristal y otres muebles y ense 
res, en precio módico. Pueden verse & todas ho-
ras, 4597 8-30 
Se vjnda una masnífle* m quinado imprimir t/? 
A. omplota y nueva del Í femado fabricante 
a'emSn "Aiberf' propia p~.ra tirar grabados y ha 
U n b u e n t enedor fie ]ib^i?& 
con muoha práctica do trabsjea do todos lotí ÜWUOB 
del comeroio, que habla y escribe espiñol, inglés, 
alemán y francés, daré* oolooación. Buena refei on-
oiae. Dirección: O. N. Paáiuk ', Sol rúm. 8, Ha-
b a ^ O 5J-S 
4 7 
D o s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una do maneiadora y otra de 
criada de mano. Son exactíts oa el cnmpihaieaío de 
su deber y saben desampeBar bien tus ofioioe. í i o -
nen quien responda por ollas- Informan Ama'-gu-
ra B4, 4753 á-5 
D K S E A C O L O C A S S ^ 
una javen pericsu'ar de criada do raaco 6 rasneja-
dora; tier.o quien resnondapor ella ó informarán en 
Somerucl"s número 23. 4749 
"Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coloaarse de criada de mano Sabe cumplir 
con su obligación y ea muy activa. Tiene qaiea rea-
ponda por ella. Informes Corrales 46 
4757 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
desea encontrar colocación de oodUera en casa par-
ticular ó establecimiento. Tiene buenas nferenoiafl. 
Pide do sueldo $15 en adelante. Informaa Haba-
na 59. 4745 4 5 
| 
Dos j ó v e n e n e s de c o l o r 
desean colocarse eu casa de familia decente qne 
tenga buen trato con sus sirvienta'; una de criada 
y la otra do criandera á media lecho, de tres meses 
de parid*, cor buena y abundante leche, su niño es 
muy hermop':, o licr-* inconveniente que asa fuera 
«slao»ptt(ú. A.*.».»:, u 33. ) 4755 5-8 
, bo í. uo ahcao de bañes do Mar. 
parta:lo 152. 482t 
" S A N m a u i s L . n o " 
Se â qu'la osta hermoo» «coa en mó li-so precio. 
L a llav* en frento, Icfomarán Mortaderoo 32. 
47-3 4-6 
13 KT M A E I A H A O 
So nLiulla en módico precio por mases ó tcrp.po-
rada usa herniosa caca-quiata acabada de arreglar. 
Infcmart'ía glami 22 Marianao. 
4792 6-6 
¡L ¡tos,—Los de Reina 84 so alquilan en propor-
X^oión, compuegtis do jala, au'.cea'a. gsbinets, j 
Blste cuarto», galerías, coaiodor, cocina, baflo, ino- I 
dores, cuatro cuartos para criados, z^geán, pitaes i 
y oaballerisa. También sa alquilan los bi j::s y en- ' 
tresuelos. Icfoimts: San Juaa de Dios 3. bí jos. 
4735 4 S ] 
Se alquila la casa Asnacato 82, de pUnta Uftjn, I construida á la moderna, con comodidades pe-r j 
rafaraiii? EitS la llave é imnonon Habana «. 2'0. 
4778 8-6 
Ei dia 15 de esto mes se desocupen los KHOB da ia oaca de la oalle de J : -li •: Alaría núm. 2*, pro 
plospara familia corta, cómoda, con sgua, inodoro ¡ 
y muy baratos. I i f »rmes á todas horas en los ba-
jos. 4781 8 6 
Dlrijirae a la - cor un periódico mediano. Sin corredores 'lirigirso 
á Antonio Siachado, calle ü-; 
Habina. 4800 ; mar i 
47. bajos. 
4-7 
Se v e n d e una f .nca 
De 31 y molia c.iballerías da forra con embar-
cadero y moiat-o situada en G<>rraiiÜo, bvrrio do iss 
Pozas, término Municipal de Babia Honda, parti-
do de Gaantjay provincia d* Pinar del Rio, oon 
montes. Tacón iá bsj s do 11 & 4. J . M. V. 
48C9 4 7 
@n negocio 
Se vonden muy baratas dos grandes ossas de es-
quina on la calcada do San Lázaro, un» eu la calle 
ac- Lux, dos solana da esquina en el Vedado calle 
Linea, y otr* solar en los (¿aemndog do Marianao 
eslíe do! Riv. Informr.rí. tionta Eulslls, li f n-taBO 
tolefoDO 14̂ 0, 4H16 4 7 
I M P R E N T A 
üas imprenti eaítiía de tipos, w6»]aioe?, pr»in-
f'an y todos los úí-les ne:o$arns par» toda ciaeo do 
obríB y psrap^o rt doj <Í!>.ri'>8, vende. I.,f3rtna-
rén O: repta 97 da 10 á ñ 4 9J 46 
Muy baratas se alquilan hermea-ts y frescas ha-bitaciones en casa de familia respetable, con 
todas las comodidades. Se piden referencias. Acos-
ta 77, altos. 47*2 4-6 
Jgí .treauolos.—Loa de Reina Sí so alquilan muy baratos, oon sala, antesala, seis cuartos, bs&o, 
ioodoro y otras comodidades. Ir firmes en San otra en la oalle de Lu?. Maniíjue 19. impondrán , Joan de Dios 8, bajos. d7ií6 4-6 
TTiaNOA—SE VE.VDÍC nna 
J j mu/ acmlitada, por ha'ia'-.'.e 
y tener qu« inaí efitsrss: •% mi? 1 
uno 6 dos principia: %• s c¡u.j qa¡ 
niendo la 6e(;ar-a<t'i de haó'r víj 




G-anga y O c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto de primera y otro 
corriente y nao do oomedor, todo de nogal y cedro 
ó pieza,! sueltas, lo m!sm v los de majagua. Se pue-
dan ver en Virtudes 91, carpintatía. 
4671 13-28 
LA R E P D B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y Vi-llegas. Realización de muebles. Gran surtido de 
escaparates, camas de hierro de lanza ycairoza, 
lavabos, tocadores, tinajeros, Gillás, sillones y sofác, 
carpetas, bufetes y toda clase de muebles, todo ba-
rato. 4375 15-21 Jn 
l í I T J E B I L S S 
Fabricados en el país con maderas de 1? 
y do la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Lula XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4¿5 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comodoroa, de nogal, freisno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 












Hay un surtido positivamente completo 
y para satiafRcer loa guatos y capríobos 
más delicados. 
Par sillones deede....-
id. silionoitcs id 
Sofá id 
Mesa Id 
Í-Jillas docena id 
Otomanae id 
C unas preciosas id . . . . . . _ 
Y otras muchas novedades que el pdbli-
Oo puedo admirar oada vez que quiera. 
TAPIOBBIA y CUEUO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación fr ancusa. 
üdlao, sillones y sofás para eal^a, íicte-
salao y comedores. 
Precios casi do ganga. 
V i s i t e n es ta casa qiuc c í r o c s l a 
ven ta j a de t e n e r todos sus a r t i c u -
las m a r c a d o s c o n sus p r e c i o s . X.a 
en t rada es l i b r e á todas b.or&s d e l 
d i a . 
O L L i i i S 
ias C O N V U L S I O N 
Benticion de los 
Pescoaflarse de las Pa l s i f í cac iones 
225, R u é Saint-Mart in , 225, P A R I S 
T ES TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS 
Tesoro do laa Madr 
y para V ^ Í ' N 
s i Y 
Prorid 
ia Bass KEEta SÍSEJ t&an teita tŝ sa k-.ffiu 
A los 
KIÑ0S 
A los convalescieatcs y á 1 
con é l 
uso del 
CARNE y FOSFATOS. — Tónico Re 
Empleado en todos los Hosiiltaies. 
.4 easá MBBi n 
7 A l r 
USZUl CSKU tZÍSB 




nsíítuerite y r¿i.:ííx!'.ívo 




á la P A F A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓIVIJTOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOl'ITA AI. ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Vento, por mayor en V a r i s : 12, T l t O U E T T E , 18, rus &es ImmeMles-Inñustriels. 
Eiijir el Sello de la Union de los Fabricantes sotre el Irasco para evitar ias faMEcscicaes. 
Xiojp o s i t o s ©n. tod.a.3 l a a priELciapalea E'a.rzna.cia.a. 
nna magnífica oasa en la oalzada de San Ltaaro y 
»-6 i i m \ J I 
DE HOLANDA 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
ICO IMPORTADOR PARA LA 
I S L A D E C U B A 
C X H I I b T Z I B . A g - u i a r , 1 3 4 . H . D E JONG.WORIÍEÍ 
Imprenta y estereotipia del DI ASIO 9 £ I * 4 3 f 4 B S f i 4 » Zelaeta y Keptu&e. 
